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Este trabajo aborda el fenómeno de la despoblación y sus implicaciones. En una primera 
parte, se aborda en este su incidencia en la comarca del Alhama-Linares haciendo referencia a 
su evolución demográfica en los núcleos de población más importantes.  
En una segunda parte se aborda la importancia del Trabajo Social en el medio rural, así 
como los espacios de trabajo en la comarca del Alhama-Linares. Mediante entrevistas a 
profesionales y a expertos del Trabajo Social en esta comarca se abordan los principales 
desafíos de la despoblación y las posibilidades del Trabajo Social en este entorno. Finalmente 
se trata de ofrecer un diagnóstico y unas recomendaciones desde el Trabajo Social. 
ABSTRACT 
This work addresses the phenomenon of depopulation and its implications. Firstly, its 
incidence in the Alhama-Linares region is addressed, referring to its demographic evolution in 
the most important population centers. 
Secondly, the importance of Social Work in rural areas is addressed, as well as workspaces 
in the Alhama-Linares region. Through interviews with professionals and experts in Social 
Work in this region, the main challenges of the depopulation and the possibilities of Social 
Work in this environment are addressed. Finally, it is about offering a diagnosis and some 




La despoblación en el ámbito rural es un fenómeno que se lleva produciendo desde 
mediados del siglo pasado en todas las comunidades rurales del interior peninsular de España. 
Una de las comunidades autónomas que más acusa la falta de pobladores en los municipios 
serranos es La Rioja, ubicada en el tercio norte de España. 
Esta Comunidad Autónoma forma parte de la “España Vaciada”, término acuñado 
recientemente y que representa la agonía de los municipios pequeños por sobrevivir con cada 
vez menos servicios, industria e infraestructuras. 
El presente estudio se ha focalizado en la mancomunidad del Alhama-Linares, ubicada en 
el sureste de La Rioja, concretamente en la zona de la sierra de La Rioja Baja.  
Se ha elegido esta zona debido a que a mediados del siglo XX era una de las comarcas 
serranas más pujantes económica y socialmente hablando, en cambio, en las últimas décadas, 
el Alhama-Linares está a la cabeza en materias como la pérdida de población y el 
envejecimiento, siendo la mancomunidad riojana que más población relativa ha perdido desde 
el siglo XX hasta la actualidad. 
Este trabajo se ha dividido en diferentes partes para garantizar un análisis completo de la 
situación actual que presenta la mancomunidad de servicios del Alhama-Linares, las causas 
que han desarrollado el proceso de despoblación de todos los municipios de esta y las 
consecuencias que se comienzan a percibir en dicha zona. 
También se han estudiado las medidas que desde el Gobierno de La Rioja y desde el 
Gobierno de España se llevan a cabo para revertir esta situación en la zona, la importancia del 
Trabajo Social en la comarca y los futuros retos que estos profesionales deben afrontar en 
materia de despoblación. 
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Por último, se han analizado mediante métodos de recogida de información (entrevistas) el 
nivel de conocimiento de diferentes personas residentes, emigrantes e inmigrantes de la 
mancomunidad en torno al proceso de despoblación de la comarca, las medidas que ellos 
consideran necesarias para revertir dicho proceso y la opinión que tienen acerca de la 
importancia del Trabajo Social en esta problemática 
La principal aportación de este estudio a la despoblación de la mancomunidad del Alhama-
Linares es ofrecer una oportunidad a las personas que han formado parte de este estudio de 
explicar que es la despoblación para ellos, cómo afecta realmente a los municipios en los que 
ellos han residido o siguen residiendo y que medidas tomarían para conseguir revertir este 
proceso. 
También se han aportado datos bibliográficos y estadísticos, tanto de revisión bibliográficas 
como del gobierno de La Rioja, generando un documento que alberga información de vital 
importancia para crear un mapa de la situación actual de la comarca y de cómo el proceso de 
despoblación está haciendo desaparecer poco a poco a los municipios bañados por los Ríos 
Alhama y Linares. 
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3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN TORNO A LA DESPOBLACIÓN Y EL 
TRABAJO SOCIAL 
3.1. ¿Indagando en torno a la despoblación? 
3.1.1. La despoblación como fenómeno.  
La despoblación es un fenómeno demográfico y territorial que consiste en la disminución 
del número de habitantes de un territorio o núcleo con relación a un período previo. La caída 
en términos absolutos del número de habitantes puede ser resultado de un crecimiento 
vegetativo negativo (cuando las defunciones superan a los nacimientos), de un saldo 
migratorio negativo (la emigración supera a la inmigración) o de ambos simultáneamente 
(INE,2019). Por ello, las causas que la explican pueden ser complejas y exigen análisis 
profundos para poder realizar un diagnóstico adecuado. 
Los factores económicos desempeñan un papel crucial en estos procesos de 
despoblación: las zonas afectadas por ellos suelen ser áreas económicamente deprimidas, 
atrasadas o escasamente dinámicas en relación con otras del mismo país. En general, los 
procesos de despoblación se han desencadenado en el continente europeo como 
consecuencia de las altas tasas migratorias desde estas zonas a los núcleos urbanos en 
expansión, fenómeno que fue conocido en las primeras décadas de la de la segunda mitad 
del siglo XX como éxodo rural, por la cuantía que alcanzó y su impacto sobre los lugares 
de origen de los emigrantes. Los mitos que llevaron a tantas personas en la mayor parte de 
los países europeos a emigrar hacia las ciudades tuvieron que ver con los mayores salarios 
que se pagan en ellas, las mayores oportunidades laborales, o sus mejores equipamientos o 
servicios. En definitiva, la gente emigró por su capacidad para proporcionar mayores niveles 
de bienestar material. 
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Para las zonas de origen de estos emigrantes, la despoblación ha podido tener efectos 
significativos al iniciarse la peligrosa dinámica demográfica ya que, al tender a emigrar 
predominantemente poblaciones jóvenes y adultas, el envejecimiento de las zonas de origen 
es una consecuencia rotunda. Además, ello genera baja natalidad, por la debilidad de la 
población en las franjas reproductivas, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre 
las tasas de natalidad y mortalidad) acaba siendo negativa. Esto puede provocar que incluso 
cuando los flujos de salida se debiliten, la despoblación continúe como consecuencia de que 
las defunciones pueden llegar incluso a superar a los nacimientos. La despoblación tiende a 
generar además círculos viciosos retroalimentados que complican el futuro de las zonas que 
lo sufren. Así tienen lugar las pérdidas de capital humano de los más emprendedores, lo que 
resta al dinamismo económico. En definitiva, el declive demográfico suele venir 
acompañado de declive económico. (Pinilla y Sáenz, 2017) 
3.1.2. La situación específica de la Celtiberia. 
Una extensa parte del territorio español se encuentra en la actualidad muy poco poblado, 
con densidades muy por debajo de las consideras críticas como son los 5 hab./km2 y los 10 
hab./km2. 
Aunque la mayoría de la Celtiberia nunca tuvo una densidad de población elevada y no 
existían núcleos urbanos importantes, sí que se trataba de una zona con equilibrio 
demográfico y social que permitía que la economía tradicional fuese sostenible y generase 
riqueza. La agricultura y la ganadería tradicionales con subempleo y bajos niveles de vida, 
pero insertadas en mercados más amplios, capaces de sostener una manufactura y artesanado 
local, de pequeña escala, preindustrial, y unos servicios básicos, manteniendo pequeñas 
oscilaciones demográficas dentro de una tendencia ligeramente creciente o estable, casi 
nunca decreciente. 
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Desde mediados del siglo XIX esta situación comenzó a cambiar en España debido a la 
industrialización del país. En los comienzos de este proceso, la industria no ejercía la 
suficiente presión como para inducir una transformación profunda en el conjunto de España. 
Como consecuencia de esto, la población de la España rural creció, la natalidad comenzó a 
descender levemente, pero existía reemplazo generacional. Las ciudades en expansión 
tuvieron una capacidad limitada para generar una potente migración rural-urbana. 
Durante el siglo XX, la industrialización comenzó a generar más fuerza, las migraciones 
dentro de España comenzaron a intensificarse y el rápido crecimiento urbano pudo coexistir 
con un moderado crecimiento de la población rural como consecuencia de la transición 
demográfica. La despoblación rural no era todavía un fenómeno de importancia. 
El declive demográfico absoluto tendría lugar durante la segunda mitad del siglo XX, 
cuando el crecimiento económico alcanzó unas tasas muy elevadas desde todos los puntos 
de vista, generando trasvases demográficos muy importantes entre los pueblos y las 
ciudades. 
A partir de la década de 1980, el éxodo rural comenzó a perder velocidad, tendencia que 
ha persistido hasta nuestros días. Esto se debió principalmente a dos factores: 
1. La crisis del petróleo produjo grandes tasas de paro, por lo que la población rural 
no tenía un futuro claro en las ciudades, quedándose en los municipios pequeños 
con la economía basada en la agricultura y ganadería. 
2. El agotamiento biológico del medio rural, como consecuencia de la propia 
intensidad del periodo anterior. 
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Durante el siglo XXI, con un crecimiento económico muy rápido de la economía 
española, implicó cambios sustanciales. El ritmo al que se producía la despoblación en la 
España rural por un lado se desaceleraba y por otro mostraba una enorme heterogeneidad 
de comportamiento. En gran parte de la mitad occidental de España, las zonas rurales 
seguían perdiendo población, aunque a un ritmo más reducido. La mitad oriental y el centro 
peninsular (Celtiberia o “España Vaciada”) incrementaban sus efectos demográficos. La 
crisis económica del año 2008 ha devuelto el problema y lo ha intensificado. En los primeros 
años de esta crisis se mantuvo cierta entrada de inmigrantes hacia las zonas rurales, pero 
está ya no podía compensar la caída demográfica producida por el crecimiento vegetativo 
negativo. Posteriormente la casi paralización de la instalación de inmigrantes ha vuelto a 
exponer el problema de la despoblación en su máxima intensidad. Dichos aspectos, serán 
tratados en el siguiente apartado. 
3.1.3. El estudio específico del Alhama-Linares. 
El Alhama-Linares (anteriormente conocido cómo Comarca de Cervera del Río Alhama) 
es una mancomunidad de servicios asentada en los valles de los ríos Alhama, Linares y 
Añamaza, en el sureste de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Está formada por los 
municipios de Aguilar del Río Alhama (incluyendo la pedanía de Inestrillas), Cervera del 
Río Alhama (incluyendo las pedanías de Cabretón, Las Ventas de Cervera, Rincón de 
Olivedo y Valverde), Cornago (incluyendo la pedanía de Valdeperillo), Grávalos, Igea, 




Gráfico 1. Situación geográfica de la comarca Alhama Linares en La Rioja 
 
Fuente: extraído de www.larioja.org. 
Los accesos a esta comarca son únicamente de manera terrestre, por las carreteras 
comarcales LR-123 (Lodosa-Valverde) y la carretera nacional N-113 (Soria-Pamplona). La 
estación ferroviaria más cercana es la de la ciudad riojabajeña de Alfaro y el aeropuerto más 
cercano es el de Logroño, capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Esta comarca se encuentra enclavada entre los 400 msnn y los 1500 msnn, 
correspondiendo el punto de mayor altitud al del pico de la Sierra de Alcarama y el de menor 
altitud a la pedanía de Las Ventas de Cervera, lugar donde se juntan el Río Alhama y el Río 
Linares. Debido a la altitud y a los valles más abiertos y en forma de “U”, el clima es más 
benigno en esta mancomunidad que en otras zonas de la montaña riojana como en la Sierra 
de la Demanda o en la Sierra de Cebollera, las temperaturas son más elevadas y las 
precipitaciones son menores que en otras áreas de montaña. 
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Los principales ríos por caudal, longitud y cuenca son el Río Linares, el Río Alhama y el 
Río Añamaza. 
1. Río Linares: es el río más largo y caudaloso de la mancomunidad. Nace en el 
Puerto de Oncala (provincia de Soria) y entra en La Rioja por el municipio de 
Cornago. Poco después pasa por Igea y Rincón de Olivedo hasta encontrarse con 
el Río Alhama y adentrarse en la Comunidad de Foral de Navarra. 
Drena una cuenca de más de 1380 km2 (CHE, 2015) tras 88 kilómetros de 
recorrido hasta el punto de encuentro con el Alhama. 
2. Río Alhama: nace en la sierra del Almuerzo y entra en La Rioja por el municipio 
de Aguilar del Río Alhama, pasa por Cervera del Río Alhama y se une al Linares 
en la pedanía de Las Ventas de Cervera. 
Drena una cuenca de 700 km2 (CHE, 2015) y su longitud hasta el encuentro con 
el Río Linares es de 55 kilómetros. 
3. Río Añamaza: nace en la provincia de Soria y entra en La Rioja con un caudal 
muy bajo debido a las extracciones que se llevan a cabo en su cabecera. Pasa por 
Cabretón y se une al Río Alhama-Linares en el municipio de Fitero (Comunidad 
Foral de Navarra). Es el río con menor caudal y menor recorrido por la 
mancomunidad. 
3.1.4. Economía de la mancomunidad. 
La mayoría de los núcleos de población de esta zona se asientan a lo largo de los 
principales cursos fluviales, destacando Cervera del Río Alhama como cabecera de comarca 
y “capital” de la mancomunidad (debido a que agrupa muchos de los servicios de la zona). 
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De cerca le sigue Igea, asentado en el valle del Río Linares, municipio que se ha fijado como 
un foco económico de la mancomunidad. 
Las características físicas colocaron históricamente a esta comarca en una posición más 
ventajosa que a otras de la montaña riojana como las ubicadas en La Rioja Alta o Media, ya 
que la orografía permitió la extensión de la agricultura. El aprovechamiento agrícola de los 
mejores espacios, con el aterrazamiento de las laderas más pendientes y la existencia de una 
abundante cabaña ganadera y de una importante industria textil, la cual tenía asegurada la 
materia prima fueron las bases de su desarrollo económico (Gómez y Ruiz, 1994). 
Durante los siglos XIX y XX, la mancomunidad del Alhama-Linares contaba con un 
importante desarrollo económico debido a la fabricación de prendas textiles y zapatillas, 
convirtiéndose en un lugar de referencia a nivel nacional debido a la alta calidad de las 
prendas que se creaban y a la importación de estas a todos los lugares de la geografía 
española. Cervera del Río Alhama era la localidad en la que se enclavaban las principales 
industrias de manufactura textil, encontrándose en este municipio a profesionales de todo 
tipo. El calzado que allí se producía era único y se repitió durante muchos años sin 
variaciones considerables. Los materiales para la fabricación del calzado procedían de la 
zona, sobre todo el lino y el cáñamo, materias que se cultivaban en el valle del Río Linares. 
De esta forma se producía mucha riqueza tanto agraria como artesanal (Vivir en Cervera del 
Río Alhama). La industria hoy en día es una actividad marginal, al igual que en el resto de 
las comarcas serranas de La Rioja. En la comarca del Alhama-Linares la industria ha pasado 
de ser un pilar básico de su economía, mostrando una gran vitalidad y una enorme capacidad 
de reacción frente a los cambios, a ser una un agente económico con muy poca relevancia 
para la economía de la zona. El principal motivo de esta desindustrialización de la comarca 
se dio durante los años 50, momento en el que los planteamientos económicos querían 
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establecer las principales industrias cerca de las vías de comunicación de gran capacidad, lo 
que puso el punto final a la importancia de la industria de la comarca. 
En definitiva, el valle está considerado muy poco industrializado por razones de 
alejamiento y por la poca disponibilidad de mano de obra. Tan sólo los municipios de 
Cervera del Río Alhama, Aguilar del Río Alhama e Igea cuentan aún con un potencial 
económico suficiente para tirar del resto de las comarcas si se ejercen distintas funciones 
administrativas para asentar de nuevo una economía fuerte, que invierta en la zona y que 
genere puestos de trabajo. 
Actualmente la agricultura de regadío es la base económica actual. La superficie irrigable 
es del 26% aunque es destacable el caso del municipio de Igea, con más del 60% de sus 
tierras dedicadas a la agricultura de regadío. Son precisamente estos regadíos y las fértiles 
tierras sobre las que se asientan las que permiten considerar el valle del Alhama-Linares el 
único valle serrano de La Rioja donde la agricultura ha sido el motor económico de la 
comarca. Antiguamente, una buena parte de los regadíos tenían carácter eventual hasta los 
años 40, ya que en esta fecha se construyó el Canal de Lodosa, construcción que permitió 
liberar a los ríos Alhama y Linares de abastecer a los municipios de la ribera del Ebro 
(Tudela, Alfaro y Castejón), disponiendo de más cantidad de agua en la cabecera y 
transformando la agricultura de eventual a permanente. 
A continuación, se procederá a explicar la economía y agricultura de los municipios que 
conforman la mancomunidad del Alhama-Linares (Gaviria y Baigorri, 1984a): 
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1. Grávalos: El cereal constituye su principal fuente de ingresos agrarios. A pesar de 
ellos, existe un gran abandono de las tierras de cultivo al no poder mecanizarse. 
Contrariamente a otros pueblos similares de la comarca como Igea, en este 
municipio no ha hecho aparición la ganadería intensiva, así que actualmente 
Grávalos centra su economía en la agricultura tradicional y en el turismo termal 
debido a la reciente apertura de su balneario de aguas termales. 
2. Cornago: Se transformó el regadío de fondo que se encontraba a orillas del Río 
Linares y asentó su economía en la agricultura y la ganadería. En este municipio 
existía una alta carga ganadera (8.000 cabezas lanares para unas 7.000 hectáreas de 
municipio). El monte sigue siendo de los ganaderos, por lo que cada uno puede 
decidir cuantas cabezas de ganado quiere tener, en cambio se organizan entre ellos 
para no saturar la orografía de la zona. Actualmente, su economía se basa en los 
trabajadores que acuden a otras localidades a trabajar en el sector industrial, las 
mujeres suelen llevar trabajo autónomo en casa tejiendo zapatillas y el resto de los 
ingresos del municipio provienen de la agricultura y la ganadería. 
3. Igea: la historia de Igea comienza con la lucha por su autonomía de Cornago. Hasta 
1956 Igea pertenecía al municipio de Cornago. La economía es mucho más diversa 
que en otros municipios de la comarca debido a los problemas de paso en los montes 
y sobre todo a la explotación de agua desde el Río Linares, lo que ha estimulado al 
pueblo de Igea a generar otro tipo de economía como la creación de una fábrica de 
muebles, la recolección de peras y manzanas para vender en otras localidades y 
Comunidades Autónomas y otros tipos de industria como canteras, explotaciones 
forestales, etc. 
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4. Aguilar del Río Alhama: el regadío es la base principal de la economía de este 
municipio. A pesar de que su principal riqueza sea la agricultura, debe compartir el 
agua del Río Alhama con el municipio de Cervera debido a la escasez de esta, por 
lo que la explotación de este sector económico no es posible. Actualmente, Aguilar 
recolecta más de un millón de manzanas al año, además de ciruelas y otro tipo de 
frutas. También se ha fijado en el municipio una fábrica de madera y otra de 
ganadería intensiva. 
5. Cervera del Río Alhama: tuvo una antigua industrialización del calzado del esparto, 
que no supo transformarse en industria del calzado, a diferencia de lo que sucedió 
en otras localidades como Zaragoza o Elche. Cervera del Río Alhama ya no es un 
pueblo como los anteriormente expuestos, sino que es un pueblo con tierras pobres 
donde los agricultores luchan por sacar sus productos a la venta. Probablemente 
Cervera esté entre los territorios con el suelo más degradado y pobre debido a la 
sobreexplotación de sus aguas y del suelo en tiempos pasados.  
3.2. Situación y cambio demográfico en el Alhama-Linares. 
3.2.1. Evolución y cambio demográfico en los últimos 50 años. 
De todos los valles serranos, el del Alhama-Linares ha sido el que más traumáticamente 
ha sufrido el descenso de población en los últimos años debido a que su economía era una 
de las más variadas de todas las comarcas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Hasta 
mediados del siglo XX esta comarca no sólo contaba con la tradicional industria textil y una 
potente ganadería lanar, sino que también se contaba con una enorme agricultura debido a 
su altitud más rebajada y a sus valles más amplios. 
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A partir de los años 50, la economía de la comarca entró en crisis y hasta día de hoy sólo 
se mantienen la agricultura y la ganadería. La emigración en los últimos 70 años ha sido 
muy elevada y aún hoy, la elevada presión demográfica obliga a los trabajadores de algunos 
pueblos a marcharse del Alhama-Linares. Ni siquiera la ganadería intensiva que se asentó a 
orillas del Río Linares ha conseguido revertir este proceso de despoblación. (Gaviria Labarta 
y Baigorri, 1984). 
Tabla 1. 
Evolución y tasa de variación en la comarca del Alhama-Linares a lo largo de las décadas 
*TV: Tasa de variación. 
Fuente: Extraído a partir de Gaviria y Baigorri, 1984. 
La tasa de variación mide la diferencia de población entre los municipios entre los 
diferentes años que se han analizado para conseguir una visión global de la cantidad de 
población porcentual que ha perdido o ganado una población (INE, 2019). 
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En el caso del Alhama-Linares, podemos observar cómo los municipios que más 
población han perdido desde 1900 hasta 1981 han sido Muro de Aguas (-92.9%), Villarroya 
(-93.9%), Valdemadera (-92.1%) y Navajún (-93.9%). Esto se debe a que se encuentran 
alejados de los municipios más dinámicos social y económicamente hablando de la comarca. 
Este aspecto será tratado en partes sucesivas del trabajo. 
Además, y por las características físicas donde se asientan, han dificultado que la 
población se asiente debido al aislamiento que sufren estas localidades por la poca inversión 
en infraestructuras y comunicaciones existentes. 
Grávalos, Cornago, Aguilar del Río Alhama e Igea muestran pérdidas de población 
superiores al 35% (en el caso de Grávalos alcanza el 60%), por lo que son localidades que 
han perdido una parte muy grande de sus pobladores, aunque a pesar de esta recesión 
demográfica siguen manteniendo niveles adecuados como para que se genere actividad 
económica y social en estos municipios. 
Por último, Cervera del Río Alhama arroja los mejores datos de todos los municipios de 
la comarca (hasta 1981), debido a que asienta en el centro de la comarca, convirtiéndose en 
el punto neurálgico de esta. Es el centro comarcal en el que se encuentran los principales 
servicios médicos, sociales y de ocio, la industria ejerce un papel importante en este 
municipio ya que sigue ofreciendo trabajo a muchas personas. Todos estos factores 




3.2.2. Evolución y cambio demográfico, diferenciado por décadas. 
A continuación, en el gráfico 2 se observan los cambios en la Tasa de variación 
experimentada por décadas en los municipios del Alhama Linares. A excepción de Aguilar 
del Río Alhama (18%) y de Cercera (15.6%), el resto de los municipios, ya perdían 
población en el período comprendido entre 1900-1920. En la evolución entre 1900, y 1950, 
sólo Cervera del Río Alhama logró un crecimiento sostenido de la tasa de variación. Si bien, 
la tasa de variación es negativa en la mayoría de los municipios a excepción de la década de 
1930-194’ en Muro de Aguas (16.5%) y Aguilar del Río Alhama (18%), 1940-1950 en 
Villarroya (38.8%). 
Si bien, a partir de la década de 1950, se experimenta una pérdida de población en todos 
los municipios, siendo especialmente llamativa en la década de 1960-1970, y entre 1970-
1981, siendo Villarroya, Muro de Aguas, Valdemadera y Navajún, los municipios que más 
pérdida experimentaron de población. 
La cabecera de comarca de la mancomunidad del Alhama-Linares es Cervera del Río 
Alhama, municipio asentado en el centro del valle. Esta localidad fue la más pujante 
(económica y socialmente) de la comarca debido al dinamismo industrial y a su elevado 
número de habitantes si lo comparamos con el resto de los municipios de la mancomunidad. 
Igea, aunque no de manera oficial, es el otro polo de atracción de la comarca, ya que es 
el segundo municipio por número de habitantes. Además, ejerce de centro neurálgico para 
los municipios que se asientan en el Valle del Río Linares (en Igea se asientan servicios 
como el centro de salud o el colegio rural agrupado “Valle del Linares”). 
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Gráfico 2. Evolución y tasa de variación en la comarca del Alhama-Linares en distintas 
décadas. 
 
Fuente: elaboración propia a partir de (Gaviria y Baigorri, 1984). 
A continuación, los resultados obtenidos coinciden con los hallazgos ofrecidos en otros 
estudios.  
Entre ellos, uno de los rasgos más característicos de esta comarca es la absoluta 
despoblación y el completo abandono al que se enfrentan algunos de sus pueblos. En 1991 
solo se conservaba el 37% de la población total de la comarca, la cual paso de más de 10.000 
habitantes en la década de 1950 a 6.000 en la década de los 2000. 
Esta tendencia a la baja no ha sido lineal en el Alhama-Linares, ya que debido a la 
demanda textil que se generó durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española 
permitieron no sólo mantener los niveles de población, sino aumentarlos (como podemos 
observar en el gráfico anterior, sobre todo en los municipios de Igea y Cervera del Rio 
Alhama). A partir de los años 50 se comienza a manifestar un ritmo de descenso 
considerable, coincidiendo con el gran éxodo rural del campo a las ciudades españolas 
(Gaviria y Baigorri, 1984a). 


















Igea y Cervera del Río Alhama son los únicos municipios de la esta mancomunidad que 
han conseguido mantener pérdidas inferiores al 50% del total de su población. Esto se debe, 
en ambos casos, a que los municipios cuentan con una economía más diversa y a que sus el 
territorio en el que se asientan es más amplio y con más zonas regables, por lo que la 
agricultura ha ganado peso manteniendo puestos de trabajo y asegurando cierto nivel 
económico (sobre todo en el caso de Igea, ya que se asienta en la cuenca del Río Linares, 
más amplia y con más cantidad de agua disponible que la del Río Alhama), lo que ha 
supuesto un freno a la salida de su población. 
Actualmente, la comarca de Cervera (valles del Alhama-Linares) ha perdido en los 
últimos 20 años (desde el año 2000 hasta el año 2020) el 30% de su población, mostrando 
las peores cifras de toda La Rioja. Cifras sangrantes que suponen una continuación del 
declive iniciado en los cincuenta, cuando la zona era una de las más florecientes de La Rioja. 
El futuro de la comarca está vinculado a la llegada de descendientes de los pueblos los 
fines de semana, en fiestas y verano, El descenso de población está relacionado además con 
el envejecimiento. Hay pocos habitantes y la mayoría son ancianos. Un dato significativo es 
que en los municipios de Cervera del Río Alhama e Igea se han construido dos tanatorios, 
cuando este servicio no existía en la comarca antes de 2016. 
En el municipio de Aguilar se creó una importante conservera y en Grávalos un balneario, 
aunque después de varios años de funcionamiento por parte de ambos no existen datos de 
asentamiento de población en la comarca, ya que los puestos de trabajo que se han creado 
los cubren personas que viven en diferentes lugares de La Rioja, donde viven, en cambio 
vienen y van para cumplir su jornada laboral. 
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La llegada de inmigrantes tampoco fue una solución, la mayoría de las personas que 
vinieron a principios del siglo XXI se marcharon debido a la crisis económica de los últimos 
años. 
En el lado positivo nos encontramos con pueblos con buenas infraestructuras en lo 
referente a las vías de comunicación, diferentes servicios en los núcleos urbanos (piscinas, 
centros deportivos, centros de interpretación, museos), también se cuenta con consultorios 
médicos en todos los pueblos (excepto Navajún y Valdemadera) y un servicio de urgencias 
en el municipio de Cervera, además de un instituto y un servicio de atención al ciudadano. 
Por la pedanía de Valverde (Cervera del Río Alhama) pasa la carretera nacional N-113, lo 
que ha supuesto la creación de un polígono industrial, además existen muchas tierras ideales 
para el cultivo y ganadería, recursos termales y cinegéticos, parques eólicos y la tradicional 
industria alpargatera cerverana (que en los últimos años muestra un cierto auge económico). 
(Sanda, 2019). 
3.2.3. Retos y tendencias vinculadas al envejecimiento en la comarca del Alhama-
Linares. 
La edad media es el promedio de las edades de los habitantes empadronados en un 
municipio o localidad (abarcando ambos sexos en este caso). 
La edad media de los municipios que conforman la mancomunidad del Alhama-Linares 
ronda en torno a los 50 años, encontrándonos con una población escasa y cada vez más 
envejecida. Como podemos observar mediante este gráfico, existe una tendencia al alza de 
la edad media en todos los municipios que analizamos excepto en Muro de Aguas y 
Navajún, probablemente debido a una pérdida de población en el grupo más envejecido de 
la población de ambos municipios. 
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El municipio más joven es Cervera del Río Alhama seguido de Igea, los dos municipios 
que ejercen como centros administrativos y económicos de la comarca. 
Los municipios más envejecidos son Valdemadera y Cornago, debido a la pérdida de 
población joven de los últimos años y a la escasa natalidad que existe en estas localidades, 
impidiendo el reemplazo generacional y creando municipios con una tasa de envejecimiento 
muy elevada. Estos aspectos serán tratados en apartados sucesivos. 
Gráfico 3. Edad media de la población en los distintos municipios del Alhama Linares. 
 
Fuente: elaboración propia a partir del padrón de población municipal a 1 de enero de 2008, 
2013 y 2018. 
La tasa de personas mayores de 65 años mide la cantidad de personas que tienen más de 
65 años las cuales residen en una localidad o un municipio frente a los otros grupos de 
edades (niños y adultos). En todos los municipios, se aprecia una tasa de personas mayores, 
superior al conjunto de La Rioja (20.7%), observándose un crecimiento continuado del 














La población mayor de 65 años representa más del 30% en todos los municipios de la 
comarca, además podemos afirmar que existe una tendencia al alza en todas las localidades 
que conforman el Alhama-Linares excepto en Aguilar del Río Alhama, Navajún y Muro de 
Aguas. 
En el caso de Navajún y Muro de Aguas podemos afirmar que este grupo de población 
se reduce debido a la pérdida de población en ambos municipios, ya que son dos de los más 
afectados por el fenómeno demográfico de la despoblación. 
En el caso de Aguilar del Río Alhama podemos justificar esta tasa debido a la reciente 
creación de una fábrica de conservas, lo que ha supuesto un nuevo reclamo para la población 
joven del municipio.  
Las localidades con menor tasa de personas con más de 65 años son Cervera del Río 
Alhama e Igea, y la población más envejecida es Valdemadera. 
Gráfico 4. Tasa de población con edades superiores a los 65 años. 
Fuente: elaboración propia a partir del padrón de población municipal a 1 de enero de 2008, 











La tasa de sobre envejecimiento recoge la tasa de personas mayores de 75 años, en 
función a la población mayor de 65 años que habita en el municipio. Como podemos 
observar, todos los municipios que conforman la comarca tienen una tendencia ascendente, 
mostrando claramente el grave problema de envejecimiento en el ámbito rural (cada vez las 
personas mayores que residen en la comarca son más y más mayores). Asimismo, esta 
tendencia es mayor que en el conjunto de La Rioja.  
El municipio con menor tasa de sobre envejecimiento es Igea, seguido de Cornago y 
Cervera del Río Alhama. Si bien, el municipio con mayor tasa es Navajún, debido a la 
elevada media de edad y a la reducción en los últimos años de su población. 
El futuro de la comarca está vinculado a la llegada de descendientes de los pueblos los 
fines de semana, en fiestas y verano, El descenso de población está relacionado con el 
envejecimiento. Hay pocos habitantes y la mayoría son ancianos. Un dato significativo es 
que en los municipios de Cervera del Río Alhama e Igea se han construido dos tanatorios, 
cuando este servicio no existía en la comarca antes de 2016. 
Gráfico 5. Tasa de sobre envejecimiento o longevidad en la comarca del Alhama Linares. 
 
Fuente: elaboración propia a partir del padrón de población municipal a 1 de enero de 2008, 















3.2.4. Composición de la juventud y de la infancia en la comarca del Alhama-Linares 
La tasa de juventud el número de jóvenes (de 15 a 29 años) por cada 100 habitantes, por 
lo que mediante este gráfico podemos hacernos una imagen de la situación de los jóvenes 
en las localidades de la mancomunidad del Alhama-Linares, observándose en todas ellas 
una tasa inferior al conjunto de La Rioja.  
Las tendencias son dispares en los diferentes municipios, aunque a grandes rasgos 
podemos decir que es descendente de 2008 a 2018 y durante estos años ha ido cambiando 
(aumentando y disminuyendo) en los diferentes municipios. 
Los municipios de Igea y Aguilar del Río Alhama han visto reducida su tasa de juventud 
desde 2008, en cambio, los datos que nos arroja el 2018 nos advierten de que esta tasa ha 
repuntado, ligeramente.  
En los municipios de Cornago y Grávalos la tasa aumentó de 2008 a 2013, en cambio en 
2018 vuelve a bajar dejando el porcentaje de jóvenes prácticamente igual que en 2008. 
Los municipios de Cervera del Río Alhama y Muro de Aguas han visto reducida su tasa 
de juventud con el paso de los años. 
En cuanto a los municipios de Navajún y Valdemadera, nos muestran como su tasa de 
juventud es 0 en la actualidad, a pesar de que Navajún tenía una tasa mayor del 10% durante 
los años 2008 y 2013. 
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Gráfico 6. Tasa de juventud en los municipios del Alhama-Linares. 
  
Fuente: elaboración propia a partir del padrón de población municipal a 1 de enero de 2008, 
2013 y 2018. 
A continuación, los datos incluidos recogen porcentajes inferiores en la tasa de infancia 
para el conjunto de municipios del Alhama-Linares, que para el conjunto de La Rioja. A 
fecha de 2018, la tasa de menores de 18 años respecto del conjunto de la población se sitúa 
en 14.6%. Cervera del Río Alhama es el municipio con mayor tasa de infancia. (10,09%). 
Si bien, a excepción de Igea y de Muro de Aguas, el conjunto de los municipios ha 
disminuido su tasa respecto del año 2013. Si bien, sólo Igea ha incrementado la tasa respecto 

















Gráfico 7. Tasa de infancia en el Alhama Linares. 
 
Fuente: elaboración propia a partir del padrón de población municipal a 1 de enero de 2008, 
2013 y 2018. Nota: No existen datos disponibles para Navajún y Valdemadera). 
3.2.5. La masculinización del ámbito rural. 
La tasa de masculinidad mide la cantidad de hombres que existe en un municipio por 
cada mujer que reside en el mismo (INE, 2019). 
En todos los pueblos de la comarca residen más hombres que mujeres, excepto en el 
municipio de Aguilar del Río Alhama (aunque tiene tendencia ascendente, ya que desde 
2008 se observa cómo se va elevando la tasa de hombres que residen en el municipio frente 
a la de las mujeres que residen allí). 
También observamos como la tasa de masculinidad va reduciéndose en algunos 
municipios si nos fijamos en los datos de 2018 frente a los datos de 2008 como por ejemplo 
en Igea, Muro de Aguas, Grávalos, Cervera del Río Alhama, Valdemadera y Navajún. En 
el caso de Cornago, la tasa de hombres sigue aumentando respecto al de las mujeres 



















Gráfico 8. Tasa de masculinidad en los municipios del Alhama Linares.
 
Fuente: elaboración propia a partir del padrón de población municipal a 1 de enero de 2008, 
2013 y 2018. 
Estos datos nos indican que los municipios cuentan con más hombres que mujeres, lo 
que nos sugiere que el problema de género está relacionado con la despoblación en esta 
comarca ya que si las mujeres no se asientan en los municipios del Alhama-Linares, estos 
comienzan a perder población debido a que se reduce la tasa de natalidad y la tasa de 
crecimiento vegetativa comienza a ser negativa.  
3.2.6. Retos y composición de la población inmigrante en la Comarca del Alhama-
Linares. 
La tasa de población nacida fuera de España recoge la proporción de personas nacidas 
fuera de España para el conjunto de las personas residentes en el municipio. Siguiendo la 
descripción del gráfico, se observa como los resultados señalan una menor tasa de población 
nacida fuera de España para la mayoría de los municipios, en comparación al conjunto de la 
Rioja, situándose en un 11.3% para el año 2018. A este respecto, sólo se observan datos 
superiores al conjunto de La Rioja, en el municipio de Igea (16,9%). A diferencia de Aguilar, 
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Cervera y Cornago, Igea ha experimentado un crecimiento respecto de población nacida 
fuera de España respecto de 2008. El resto de los municipios enunciados, han experimentado 
un decrecimiento en esta tasa. Finalmente, Muro de Aguas y Navajún, han recogido un 
crecimiento en la tasa de población nacida en el extranjero respecto del año 2008. 
Por lo tanto, la llegada de inmigrantes tampoco fue una solución, la mayoría de las 
personas que vinieron a principios del siglo XXI se marcharon debido a la crisis económica 
de los últimos años excepto en el municipio de Igea. 
Gráfico 9. Tasa de población nacida fuera de España en La Rioja y en los municipios del 
Alhama Linares. 
 
Fuente: elaboración propia a partir del padrón de población municipal a 1 de enero de 2008, 















La composición de los países de nacimiento de las personas nacidas fuera de España 
difiere en los municipios. En comparación al conjunto de La Rioja, los datos del padrón 
señalan que en Aguilar del Río Alhama existe una mayor tasa de población procedente de 
Europa (61.76%) y de América (20.59%). A su vez, en los municipios de Cornago (66.67%), 
Cervera del Río Alhama (38.98%) y Muro de Aguas (33,33%), existe una tasa mayor de 
población procedente de América. Si bien, la procedencia de población de África es mayor 
para los municipios de Navajún (100%) y de Igea (52,43%).  
Tabla 2. 
Tasa de población nacida fuera de España, según el país de nacimiento. 
 
Fuente: elaboración propia a partir del padrón de población municipal a 1 de enero de 2018. 
Nota: 1. Aguilar del Río Alhama; 2. Cervera del Rio Alhama. 3. Cornago. 4. Igea. 5. 
Navajún. 6. Muro de Aguas. 
Finalmente, se recoge la tasa de población fuera de España con menos de 16 años, 
respecto del conjunto de las personas de menos de 16 años. Principalmente, el cálculo de 
este indicador tiene como fin, analizar la repercusión que la población nacida fuera de 
España podría estar teniendo en la infancia. A este respeto, se observa que, en relación con 
el año, 2018, esta influencia es mayor en La Rioja (13,9%), que, para el resto de los 
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municipios, a excepción de Igea. A este respeto, los resultados señalan el descenso 
progresivo de esta tasa para Aguilar del Río Alhama y Cervera del Río Alhama, respecto al 
padrón de 2008. Por el contrario, sólo Igea ha incrementado esta tasa respecto del año 2008.  
Gráfico 10. Tasa de población nacida fuera de España respecto de las cohortes de menos 
de 16 años. 
 
Fuente: elaboración propia a partir del padrón de población municipal a 1 de enero de 2008, 
2013 y 2018. Nota: No existen datos disponibles para Valdemadera). 
A modo de conclusión, debemos decir que en la mancomunidad se han llevado ciertas 
medidas económicas para potenciar el auge demográfico de la mancomunidad del Alhama-
Linares como por ejemplo en el municipio de Aguilar, ya que se creó una importante 
conservera y en Grávalos un balneario, aunque después de varios años de funcionamiento 
por parte de ambos no existen datos de asentamiento de población en la comarca, ya que los 
puestos de trabajo que se han creado los cubren personas que viven en diferentes lugares de 












En el lado positivo nos encontramos con pueblos con buenas infraestructuras en lo 
referente a las vías de comunicación, diferentes servicios en los núcleos urbanos (piscinas, 
centros deportivos, centros de interpretación, museos), también se cuenta con consultorios 
médicos en todos los pueblos (excepto Navajún y Valdemadera) y un servicio de urgencias 
en el municipio de Cervera, además de un instituto y un servicio de atención al ciudadano. 
Por la pedanía de Valverde (Cervera del Río Alhama) pasa la carretera nacional N-113, lo 
que ha supuesto la creación de un polígono industrial, además existen muchas tierras ideales 
para el cultivo y ganadería, recursos termales y cinegéticos, parques eólicos y la tradicional 
industria alpargatera cerverana (que en los últimos años muestra un cierto auge económico). 
(Sanda 1999). 
3.3. Trabajo Social en el ámbito rural. 
3.3.1. Principales retos, funciones y ámbitos del trabajo social en el ámbito rural. 
El Trabajo Social es una práctica profesional basada en la promoción del cambio y en el 
desarrollo social, la cohesión social y en el fortalecimiento de las personas.  
Los principales principios que la práctica profesional del Trabajo Social tiene como 
referencia están relacionados con la justicia social, los derechos humanos y derechos de la 
ciudadanía, la responsabilidad colectiva y el respeto a todos los colectivos que forman la 
sociedad actual. 
Los Trabajadores sociales actúan y se preocupan por las personas, promoviendo el 
desarrollo de individuos, grupos y comunidades atendiendo sus necesidades, mejorando su 
calidad de vida y el bienestar de estos. 
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En España existen dos tipos de profesionales caracterizados por el ámbito de actuación, 
los trabajadores sociales de urbe y los trabajadores sociales rurales. Los Trabajadores 
Sociales rurales ejecutarán sus intervenciones fomentando la participación de los individuos 
en las diferentes actividades, haciéndoles participe de su propio desarrollo personal. 
Además, se acompaña al usuario para conseguir empoderarla centrándose en la promoción 
de sus capacidades mejorando su autonomía y su bienestar. 
Actualmente se ha creado el “Modelo de Atención Centrada en la Persona” o “ACP”, lo 
que ha supuesto una revolución de calidad en todos los sentidos debido a que se relaciona 
el concepto de autonomía persona con un término que, hoy en día, se hace indispensable a 
la hora de abordar cualquier intervención. La dignidad y el respeto a los usuarios como 
personas. Esta práctica persigue el empoderamiento y la dignidad de las personas. 
Los principales objetivos del Trabajador Social rural se centran en la promoción y la 
mejora de la calidad de las personas a las que debe acompañar y prestar sus servicios y 
conocimientos. En cambio, como agente social que lucha por el cambio, el Trabajador 
Social de las zonas rurales tiene ante el un importante objetivo: Corregir las desigualdades 
sociales mejorando las infraestructuras y fomentando la creación de nuevos servicios y 
equipamientos para evitar el éxodo rural a zonas urbanas. 
La puesta en funcionamiento de la ley de la dependencia y la autonomía personal 
(39/2006 del 14 de diciembre) supuso una revolución en el sector de los servicios sociales 
ya que es la primera y principal ley a nivel estatal que regula cuales deben ser los principales 




La entrada en vigor de esta ley también supuso una revolución en el ámbito contexto 
rural debido al volumen de trabajo que actualmente soportan los Servicios Sociales de las 
zonas rurales. Tal carga de trabajo ha supuesto para los profesionales de estos servicios un 
nuevo modelo centrado en la supervisión de la práctica profesional de los profesionales. 
Mediante un ejercicio de autocrítica, se debe lograr la superación de unos problemas en 
una coyuntura complicada para los servicios sociales. Las principales metodologías para 
implantar la supervisión dentro del Trabajo Social rural giran en torno a las funciones de 
coordinación del equipo y de sus miembros. Se debe generar una figura encargada de 
mejorar y registrar la comunicación entre los profesionales, además de observar y recoger 
consejos para ayudar a la moderación de las intervenciones. 
Las principales funciones del Trabajador Social rural se caracterizan por la atención 
directa de los usuarios, además del estudio y análisis de las problemáticas (tanto a nivel 
individual como colectivo y grupal): (Temario de oposiciones Trabajo Social (2001) 
1. Función asistencial: se llevan a cabo atenciones directas a los problemas existentes en 
donde se requiere el empleo de la práctica profesional del Trabajo Social. Se debe 
informar y asesorar a los usuarios sobre los derechos y las posibilidades que existen 
en la zona donde residen. 
Otra actividad que se lleva a cabo mediante la función asistencial de los Trabajadores 
Sociales es el seguimiento y la evaluación de los casos y la facilitación de recursos, 
servicios y prestaciones en los casos de urgencia o pobreza extrema. 
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2. Función de investigación: estudiar las causas de las principales necesidades que tienen 
los usuarios es esencial para ofrecer unos recursos adecuados a la persona demandante 
de estos, además se deben detectar esas situaciones de necesidades mediante las 
diferentes técnicas que se deben adquirir durante la formación y la práctica de la 
profesión. 
3. Función de planificación: la función de planificación es esencial en la práctica del 
trabajo social ya que se debe planificar la acción para conseguir los resultados 
esperados con esta, además ayuda a gestionar los recursos y a coordinarse con otros 
servicios o centros. 
4. Función de rehabilitación: la información, valoración, orientación y asesoramiento 
son la base de esta función, además del trato individualizado y la intervención familiar, 
grupal o colectiva. 
5. Función de promoción: se intenta conseguir la máxima participación por parte de la 
sociedad en la búsqueda de soluciones para los principales problemas de esta. 
Además, ayuda a la gestión de los servicios y de las actividades que se deben llevar a 
cabo. Por último, fomenta la cooperación social y asienta las bases de la inclusión de 
los colectivos más desfavorecidos en el desarrollo social.  
3.3.2. Trabajo Social, Servicios Sociales y sistemas de protección social en la comarca 
del Alhama Linares. 
a) Las Zonas de Básicas en Salud (ZBS) en los municipios del Alhama Linares.  
El artículo 41 de la ley autonómica de salud (Ley 2/2002) recoge la definición de las 
Zonas Básicas de Salud como “demarcación territorial elemental para la prestación de la 
atención primaria de salud, de acceso directo a la población, que debe de contar con 
capacidad para propiciar una asistencia continuada, integral, permanente y accesible”. 
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Además, en su artículo 49 se recoge el carácter integral de la atención primaria. Además, se 
definen entre sus funciones la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la 
autonomía, rehabilitación, investigación y atención domiciliaria.  
En la orden 6/2013 de la Consejería de Salud y de Servicios Sociales se procede a la 
creación de las Zonas Básicas de Salud y su delimitación territorial. En concreto, se 
corresponde con la Zona Básica 1-Cervera del Río Alhama (La Rioja Salud, 2020). 
Adicionalmente, el decreto 10/1994 se regulan las zonas de salud especiales en base a los 
criterios de demografía, climatología y de accesibilidad. 
En la mancomunidad del Alhama-Linares existen diferentes servicios para los residentes, 
los cuales se enmarcan en: 
1. Servicios Sanitarios: La Comunidad Autónoma de La Rioja se divide en diferentes 
zonas básicas de salud, siendo la mancomunidad del Alhama-Linares o comarca 
de Cervera la zona básica de salud número 1. 
El centro de salud se encuentra en el municipio de Cervera del Río Alhama y 
cuenta con diferentes servicios: 
a. Medicina familiar y 
comunitaria. 
b. Enfermería. 
c. Extracción de sangre. 




h. Unidad de salud mental. 
i. Servicio de urgencias. 
j. Trabajo Social. 
Actualmente, el número de usuarios que emplean estos servicios son 3926 (según 
los datos aportados por las Tarjetas Sanitarias) (Rioja Salud, 2020). 
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2. Servicios Sociales: La atención de los Servicios Sociales de primer nivel en la 
comarca del Alhama-Linares.  
El artículo 35 de la Ley 7/2009 de Servicios Sociales de La Rioja, recoge que “el 
Gobierno de La Rioja impulsará la formación de mancomunidades para la 
prestación de servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes 
de acuerdo con los criterios de planificación y de organización social que se 
establezcan”. Además, en el capítulo específico destinado a la ordenación 
territorial (capítulo III), se define el concepto de Zona Básica de Servicios Sociales 
(artículo 37) y la demarcación de los Servicios Sociales (artículo 38). 
En concreto, la Zona Básica de Servicios Sociales recoge la organización 
territorial de los Servicios Sociales de Primer nivel (artículo 36). Además, podrá 
estar constituida por un municipio, por una o más partes de este o por varios 
municipios que presenten características de proximidad y homogeneidad. En el 
artículo 37 se enfatiza la organización en mancomunidades y la creación de centros 
básicos de servicios sociales con “la finalidad de facilitar la reunión y 
coordinación de los diferentes profesionales que prestan sus servicios en los 
mismos y centralizar la gestión administrativa de la zona”. Por último, en el 
artículo 38 de la Ley de Servicios Sociales, las Zonas Básicas de Servicios Sociales 
próximas colindantes, podrán agruparse mediante demarcaciones, con el fin de 
que los servicios y las prestaciones propias de los Servicios Sociales de Primer 
Nivel lleguen a los ciudadanos de manera uniforme. 
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Asimismo, la cartera de servicios y de prestaciones sociales ofrecidos por parte de 
los Servicios Sociales de primer nivel se organiza de acuerdo con el Sistema 
Riojano para la Autonomía y la Dependencia y Servicios Sociales (Decreto 
31/2011). Para ello, se organiza en los siguientes servicios desde la atención de 
primer nivel:  
- Servicio de información, valoración y orientación. 
- Servicio de apoyo a la unidad de convivencia, ofreciendo servicio de 
ayuda a domicilio diferenciado a personas incluidas y no incluidas en el 
Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia)  
- Servicio de prevención e inclusión social. 
- Servicio de intervención socioeducativa para menores.  
- Servicio de primera información y atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género 
Siguiendo la Web del Gobierno de La Rioja (2020), los municipios estudiados se 
agrupan en dos mancomunidades de Servicios Sociales. Por un lado, la 
mancomunidad de Servicios Sociales del Alhama-Linares se encuentra en Cervera 
del Río Alhama, donde 3 Trabajadoras Sociales se ocupan de 3864 habitantes. 
Dicha mancomunidad está formada por las siguientes unidades de Trabajo Social: 
Aguilar del Río Alhama, Cervera del Río Alhama, Cornago, Grávalos, Igea, 
Najajún, Valdemadera, Valverde y Rincón de Olivedo. Por otro, lado el municipio 
de Muro de Aguas pertenece a la mancomunidad del Cidacos.  
Los Servicios Sociales de la mancomunidad del Alhama-Linares están regidos y 
supervisados por el Centro de Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios 
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de Rioja Baja, situado en la localidad de Calahorra. La función de los centros de 
coordinación respecto de la prestación de Servicios Sociales por parte de las 
mancomunidades queda recogida en el artículo 38 de la ley de Servicios Sociales 
de La Rioja (Ley7/2009). Entre los principales objetivos de este centro son la 
coordinación entre todas las comarcas que pertenecen a la zona de La Rioja Baja, 
el apoyo técnico y la adecuación de las intervenciones sociales a las necesidades 
de los usuarios que residen en esta zona (Gobierno de La Rioja, 2020). 
En la actualidad, también existen otros recursos de iniciativa privada considerados 
servicios sociales de segundo nivel como la residencia de ancianos de Cervera del 
Río Alhama, llamada “Residencia Hospital Purísima Concepción”. Actualmente 
cuenta con 25 plazas destinadas a personas mayores de 65 años. También existe 
el SAAD (el cual está financiado por la CCAA de La Rioja y los usuarios que lo 
perciben) por parte de la empresa CLECE. 
El equipo de SAAD acude a todas las localidades de la mancomunidad del 
Alhama-Linares para ayudar a las personas usuarias que perciben la ayuda por 
parte del gobierno de La Rioja para realizar determinadas tareas domésticas y de 
higiene personal.  
3. Servicios Educativos: Centros Rurales Agrupados, educación secundaria y los 
equipos de orientación educativa 
Los servicios educativos de la comarca se dividen en educación primaria y 
educación secundaria, teniendo que desplazarse los usuarios que quieran estudiar 
Bachillerato o las diferentes modalidades de FP a otras localidades de La Rioja. 
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La educación primaria se divide en dos centros rurales agrupados o “CRA”: 
a. CRA “Valle del Linares”: Este centro educativo se encuentra en el 
municipio de Igea, aunque se divide en diferentes secciones por algunos 
de los municipios de la mancomunidad como Grávalos o Rincón de 
Olivedo (pedanía de Cervera del Río Alhama). 
Contempla la educación infantil y primaria.  
b. CRA “Valle del Alhama”: Este centro educativo se encuentra en 
Cervera del Río Alhama, aunque al igual que el anterior CRA, tiene 
diferentes secciones en Valverde (pedanía de Cervera del Río Alhama) y 
Aguilar del Río Alhama. 
Contempla la educación infantil y primaria. 
La educación secundaria se ofrece en el Instituto de Educación Secundaria “IES 
Gonzalo de Berceo”, situado en el municipio de Cervera del Río Alhama. Este 
instituto ofrece la posibilidad de estudiar la educación secundaria y dos 
formaciones profesionales básicas. 
Actualmente no es un centro independiente del resto, sino que pertenece al IES 
Gonzalo de Berceo, situado en el municipio de Alfaro, por lo que el instituto de 
Cervera del Río Alhama es una sección del instituto de Alfaro. 
Adicionalmente, la intervención educativa está apoyada por un equipo de 
orientación educativa en La Rioja Baja. Dichos equipos están formados por 
psicólogos, pedagogos y PTSC (Profesores Técnicos de Servicios a la 
Comunidad). Dentro de esta última figura se pueden incorporarse los Trabajadores 
Sociales en el marco de la intervención en educación (La Rioja Educación, 2020; 
BOE, 1996).  
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3.4. Otros servicios de relevancia en los que no actúa el Trabajo Social. 
3.4.1. Servicios de movilidad y transporte. 
Los servicios de movilidad y transportes son ejecutados por la empresa Jiménez y 
ARASA (Automóviles Rio Alhama). El nodo de conexión de la comarca con el resto de La 
Rioja y Comunidades Autónomas limítrofes es “Puente del Río Linares”, ubicado en el lugar 
donde se juntan los Ríos Alhama y Linares, siendo este punto el centro geográfico de la 
comarca. 
En la actualidad, dos servicios diarios hacen el trayecto Logroño- Puente del Río Linares 
y otros dos Puente del Río Linares- Logroño. 
También existen trayectos cada 50 minutos desde Puente del Río Linares a Tudela y los 
municipios de la ribera del Alhama-Linares en Navarra.  
Como el punto estratégico de comunicación de la comarca no se encuentra en ningún 
núcleo de población, existen autobuses que recogen a los residentes, por una parte, un 
autobús recorre el valle del Linares y otro el valle del Alhama hasta encontrarse en puente 
del Río Linares, donde existe la posibilidad de ir a la capital de La Rioja o a La Ribera de 
Navarra.  
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4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
Tal y como se ha expuesto en la introducción, el objeto de estudio de este trabajo de fin de 
grado es el fenómeno de despoblación que padece la comarca del Alhama-Linares, su 
dimensión y las principales áreas a las que afecta 
A continuación, se recogen los objetivos principales de este estudio: 
1) Estudiar los principales procesos demográficos en la comarca del Alhama Linares, 
como parte de los procesos de despoblación experimentados en el ámbito rural, 
profundizando en aspectos vinculados al envejecimiento, la infancia, las migraciones o 
el género.  
a. Indagar en las repercusiones de la despoblación a partir del proceso 
envejecimiento y de sobre envejecimiento en la comarca del Alhama Linares. 
b. Situar el impacto de los procesos migratorios internacionales en la evolución en 
la región. 
c. Conocer el proceso la masculinización vinculada a los procesos de despoblación 
en el ámbito de la mancomunidad del Alhama Linares.  
d. Caracterizar la infancia y de adolescencia en la mancomunidad del Alhama 
Linares.  
2) Indagar en las causas generadoras de la despoblación en el ámbito rural, haciendo 
especial referencia a la Mancomunidad del Alhama linares.  
a. Situar desde una perspectiva histórica el proceso de éxodo rural y los procesos 
migratorios experimentados en la comarca del Alhama Linares, así como el 
impacto en los distintos municipios.  
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b. Indagar en los factores de atracción y de expulsión propiciados por las zonas 
urbanas y rurales, relativos a las oportunidades de empleo, comunicaciones o a 
la disponibilidad de equipamientos.  
3) Conocer el discurso de los principales actores involucrados en la mancomunidad, 
haciendo especial referencia al Trabajo Social y a los profesionales vinculados a 
distintos actores de los servicios públicos.  
a. Explorar el grado de percepción de los actores residentes y no residentes en la 
mancomunidad del Alhama Linares.  
b. Situar los espacios de intervención profesional, principalmente en el campo de 
los servicios sociales, la atención primaria y la educación,  
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5. METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN. 
Brevemente, el diseño de investigación se estructura en las siguientes secuencias:  
1. Revisión bibliográfica acerca de la temática de la despoblación en la comarca del 
Alhama-Linares, despoblación y Trabajo Social en el ámbito rural. 
2. Análisis de datos secundarios relativos a la población en la comarca del Alhama 
Linares. 
3. Recopilación de información procedente de diferentes profesionales que trabajan en el 
ámbito de la intervención y la gestión, en el ámbito de los servicios sociales y el ámbito 
rural. 
4. Redacción de la memoria de investigación, e incorporando posibles recomendaciones 
en materia de intervención social con menores. 
5.1. Fuentes de datos secundarias. 
Las fuentes de datos secundarias son aquellas que de información que son reutilizadas y 
reelaboradas con el fin de alcanzar los objetivos de la investigación. En la mayoría de las 
ocasiones proceden de fuentes primarias, y son realizadas con otros fines diferentes a nuestra 
investigación (Caparrós y Carbonero, 2015). En el caso de estudio, se han empleado el padrón 
municipal para los años 2008, 2013 y 2018, con la finalidad de estudiar la composición y la 
evolución de la población en la comarca del Alhama-Linares. Se trata de una fuente de 
información utilizar, en la cual, las variables de estudio son armonizadas  
Se ha empleado el padrón municipal, a partir de la información provista por el Instituto de 
Estadística de la Rioja (2020). El padrón municipal, junto al censo de población y de 
viviendas, es la única fuente de información que puede desagregarse a nivel nacional, 
autonómico, provincial y municipal. El padrón municipal es el registro administrativo donde 
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constan los vecinos de un municipio. Si bien, su formación, mantenimiento, revisión y 
custodia responde a los respectivos municipios. Finalmente, su actualización se realiza a 1 de 
enero de cada año (www.ine.es).  
A continuación, se realiza un breve resumen de los indicadores empleados en el estudio a 
partir del padrón municipal (INE, 2020):  
- Edad media. 
- Tasa de envejecimiento y de sobre envejecimiento.  
- Tasa de juventud. 
- Tasa de infancia. 
- Tasa de masculinidad. 
- Tasa de población nacida fuera de España, según el país de nacimiento. 
- Tasa de población nacida fuera de España respecto de las cohortes de menos de 
16 años. 
Finalmente, no se encuentran disponibles datos relativos a los respectivos censos de 
población (1991; 2001 y 2011) para las poblaciones inferiores 10.000 habitantes. Dichos 
censos de población son elaborados cada 10 años por el Instituto Nacional de Estadística, 
recogiendo información relativa a personas, hogares, edificios y a viviendas.  
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5.2. Fuentes de datos primarias.  
5.2.1. Justificación del enfoque cualitativo. 
El proceso de investigación cualitativo se caracteriza por su flexibilidad en el diseño, la 
elección de casos representativos que estamos estudiando y cuan reflexión constante en el 
proceso de investigación (Valles, 1997). En este apartado, se aborda la toma de decisiones 
en la realización del estudio, incluyendo principalmente los siguientes aspectos:  
- Diseño y guion de entrevistas   
- Actores participantes y tabla muestral de población entrevistada.  
5.2.2. Diseño y guion de entrevistas. 
Se ha empleado la entrevista semi estructurada, dirigida a captar el discurso de los 
expertos en intervención con menores (Carbonero y Caparrós 2015; Rubio 1998). Se 
confeccionó un guion de entrevista recogido en la Tabla número 3. A modo de resumen, se 
abordaron los siguientes temas: 1) Nivel de conocimiento en torno a la despoblación; 2) 
Eficacia de las medidas y propuestas respecto a la despoblación; 3) Trabajo Social y 




Diseño de las entrevistas llevadas a cabo. 
  
BLOQUE I. NIVEL DE CONOCIMENTO EN TORNO A LA DESPOBLACIÓN.  
1. ¿Conocías algo acerca de la despoblación en el medio rural? 
2. Como persona descendiente/residente/conocedora/trabajadora de la comarca 
del Alhama-Linares, ¿Qué grado de conocimiento tenías acerca de la 
problemática de la despoblación en esta comarca? 
3. Según tu criterio personal, ¿Cómo crees que afecta a los municipios? 
4. ¿Crees que es un problema de gravedad o existen otras problemáticas 
prioritarias a la despoblación en estos municipios? 
BLOQUE II. EFICACIA Y PROPUESTAS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 
RESPECTO DE LA DESPOBLACIÓN. 
5. ¿Conoces que medidas existen para la despoblación? 
6. ¿Crees que estas medidas son aplicables al contexto social y económico del 
Alhama-Linares? 
7. ¿Crees que la despoblación en el Alhama-Linares tiene una solución posible o 
es un proceso imparable? 
8. Según tu criterio personal, ¿Qué medidas o acciones se deberían de llevar a 





  BLOQUE III. TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES: PROPUESTAS Y 
ACCIONES 
9. ¿Consideras que los Servicios Sociales pueden jugar un papel importante en 
este asunto o son otros sectores de la sociedad los que deben tomar el 
protagonismo? 
10. ¿Crees que el papel de los Trabajadores Sociales en el ámbito rural es 
importante? 
11. ¿Conoces cuáles son las funciones de los Trabajadores Sociales del ámbito 
rural? 
12. ¿Crees que los Trabajadores Sociales rurales deben hacer esfuerzos para evitar 
que la población se vaya de los municipios y se asiente nueva población? 
13. ¿De qué forma sería posible que desde el Trabajo Social se lleven a cabo 
actividades para evitar la despoblación en el Alhama-Linares? 
Muchas gracias por su ayuda 
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5.2.3. Principales actores participantes en las entrevistas 
Se ha empleado el procedimiento de casilleros tipológicos con la finalidad de controlar 
y de garantizar mínimamente el diseño de la muestra (Valles 2009). En la tabla 4 se incluyen 
criterios tales como la profesión, la edad, el sexo, la experiencia laboral o la situación 
respecto del municipio de referencia. Todas ellas tuvieron una duración estimada entre 30 y 
120 minutos. 
Tabla 4 
Diseño muestral de población entrevistada. 
 
Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO 
Los principales resultados que hemos obtenido después de estudiar y analizar el proceso de 
despoblación en la mancomunidad del Alhama-Linares han sido obtenidos mediante la revisión 
bibliográfica, la observación de los datos de padrón obtenidos del Gobierno de La Rioja y la 
diferente información que hemos obtenido de las diferentes personas que han sido 
entrevistadas. 
Resultados acerca de la percepción de los entrevistados del proceso de despoblación: 
Todas las personas que han sido entrevistadas tienen un grado de conocimiento elevado 
acerca del proceso de la despoblación debido a que todos ellos han vivido o residen actualmente 
en alguno de los municipios de la comarca, por lo que para ellos es inevitable comparar los 
años prósperos de la comarca frente a los años actuales, en los que la decadencia es más que 
visible.  
Las personas que siguen viviendo en algunos municipios de la comarca desempeñan puestos 
de vital importancia para el desarrollo social de la mancomunidad como las Trabajadoras 
Sociales de Cervera del Rio Alhama, el alcalde de Igea o la encargada de un local de hostelería 
en el municipio de Igea. 
Todas ellas coinciden en la importancia de la problemática en los municipios, viendo como 
año tras año sus pueblos van reduciendo el número de pobladores y la vida social y cultural de 
estos se va disipando. La mayoría de estas personas destacan como principal problemática de 
sus municipios la despoblación, la cual trae muchas consecuencias a nivel económico y social 
a la mancomunidad del Alhama-Linares.  
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Destacan que este proceso es observable debido a la desaparición de servicios, punto en el 
que todos los participantes de las entrevistas destacaron la pérdida de panaderías, locales 
destinados a la hostelería, la falta de alumnos en los colegios, la reducción de las entidades 
financieras y la falta de personal médico especializado en determinadas áreas como en pediatría 
o gerontología. 
En cuanto a las personas que han nacido en alguno de los municipios de la comarca, pero 
actualmente no residen allí, nos encontramos con el mismo grado de conocimiento acerca de 
la problemática. Ellos también observan la disminución de pobladores y de servicios, aunque 
con menos certeza que los residentes. 
En general, estas personas acuden a los municipios de la comarca prácticamente todos los 
fines de semana, en las fiestas de las localidades y en fechas concretas como navidades y 
semana santa debido a que sus padres, hermanos y amigos siguen residiendo en sus municipios 
natales o también acuden en esas fechas para reencontrarse. En las fechas o días en las que 
acuden coinciden con la mayor afluencia de gente que ha emigrado de la mancomunidad a otras 





Nivel de conocimiento sobre la despoblación. 
 
Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas 
Eficacia de las medidas que se han impuesto por parte del Gobierno de La Rioja para 
paliar los efectos de la despoblación:  
A nivel general, todas las personas que han sido entrevistadas conocían la existencia de 
algunos recursos que se han llevado a cabo en algunos municipios de La Rioja para hacer frente 
a la despoblación, pero no sabían que medidas existen ni donde las han implantado ni la 
repercusión real que han tenido. 
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Todos los entrevistados coinciden en que no existen medidas ni planes suficientes para 
paliar la despoblación en el ámbito rural, al menos en la mancomunidad del Alhama-Linares, 
y que los pocos recursos que se han destinado a reactivar la economía se han centrado en el 
turismo rural y no en generar puestos de trabajo estables que permitan fijar población en los 
municipios. 
Existe un gran descontento en base a las actuaciones del Gobierno de La Rioja y del 
Gobierno de España, ya que todos los entrevistados opinan que los pueblos son los grandes 
olvidados y que todos los recursos económicos se destinan a las ciudades y no a los pueblos. 
La poca inversión que se realiza en los municipios pequeños es insuficiente para atraer 
población, y ponen como ejemplo el Albergue Juvenil de Igea o el Centro Social, últimas 
inversiones en el municipio de Igea que han conseguido generar unos pocos puestos laborales, 
pero son medidas totalmente insuficientes las cuales no consiguen revertir el proceso de 
despoblación ni en el municipio ni en la mancomunidad como hemos visto en el gráfico 2 y 
tabla 1.  
Eficacia y propuestos respecto a la despoblación y medidas que los entrevistados llevarían 
a cabo: 
En esta ocasión, se les dio a los entrevistados la información acerca de las medidas que el 
Gobierno de La Rioja destina a la despoblación y tan sólo existieron críticas negativas por la 
simpleza de estas y por la orientación única hacia el turismo rural que la comunidad autónoma 
les da como motor económico de la comarca. 
Los entrevistados defienden que la comarca cuenta con grandes atractivos turísticos como 
el Centro de Interpretación Paleontológica de Igea, la “Era del Peladillo” (1º yacimiento por 
número de huellas de Europa y 3º del mundo) y los Centros de Interpretación del castillo de 
Cornago o de Contrebia Leucade. En cambio, opinan que esto no es suficiente para hacer 
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despegar la economía de la zona, sino que se necesitan servicios públicos que generen empleo 
e inversión de empresas e industrias que quieran asentarse en alguno de los municipios para 
crear puestos de trabajo y que los inmigrantes y los residentes tengan la oportunidad de poder 
quedarse a vivir en la mancomunidad.  
Las principales medidas que ellos impondría pasan por la reducción total de impuestos a las 
industrias que quieran asentarse en alguna de las localidades del Alhama-Linares, y en el caso 
de no haberlas, crear un organismo que se encargue de buscarlas y atraerlas con ventajas 
fiscales y políticas como ocurre en La Ribera del Ebro en Navarra. 
Otra de las medidas propuestas es seguir potenciando el turismo rural con guías y visitas 
planificadas desde ciudades próximas, además de promocionar los recursos naturales de la 
comarca en ferias de turismo por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja como por 
ejemplo en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) o en otras ciudades con ferias de turismo de 
cierta importancia. 
Por último, la medida principal en la que la totalidad de los entrevistados ha coincidido es 
la creación de un servicio residencial para personas mayores de carácter público en alguno de 
los municipios de la mancomunidad, aunque por comodidad y por posición geográfica los 
entrevistados defienden que debe ser en el municipio de Igea o en el municipio de Cervera del 
Rio Alhama. 
El centro residencial, en la opinión de los entrevistados, no sólo ayudará a mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores de los municipios de la comarca, sino que evitará que se 
marchen a otros centros residenciales de la Comunidad Foral de Navarra o de La Rioja, por lo 
que se abre una nueva posibilidad de quedarse en el municipio en el que reside. 
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A su vez, este centro residencial traerá empleo a la comarca ya que se necesitan muchos 
puestos laborales como Directores, Trabajadores Sociales, Administrativos, Educadores 
Sociales, Personal de limpieza, Auxiliares, Enfermeros y Médicos, generando una amplia bolsa 
laboral dentro de los municipios, por lo que muchas de las personas jóvenes que actualmente 
emigran no tendrían que hacerlo ya que tendrían una oportunidad de desarrollo profesional y 
personal en la mancomunidad, además de atraer a personas de fuera de otras partes de La Rioja 
y de otras zonas de España. 
Trabajo Social y Servicios Sociales: grado de conocimiento de la población, propuestas y 
acciones. 
Muchas de las personas que han sido entrevistadas conocían la profesión y las principales 
funciones de los Trabajadores Sociales en el ámbito rural, ya sea porque se dedican a ello (como 
en el caso de profesionales del ámbito de los servicios sociales) o por que han tenido que 
recurrir a profesionales de esta, ya sea por temas familiares o propios. 
La opinión acerca de la profesión del trabajo social en las personas que han sido 
entrevistadas es que es una profesión completamente necesaria, ya que ayuda a las personas 
que tienen necesidades que de forma autónoma no pueden satisfacer. 
También consideran que es completamente necesario su papel en el ámbito rural, y que 
deben adoptar un papel protagonista en la lucha con la despoblación ya que conocen de primera 
mano los servicios sociales, las ayudas y los recursos que se pueden implantar en la comunidad, 
haciéndose imprescindibles en el desarrollo futuro de la mancomunidad del Alhama-Linares. 
Las principales medidas que se han llevado a cabo en la mancomunidad es el desarrollo del 
SAD por parte de las trabajadoras sociales de Cervera del Río Alhama, las cuales organizan y 
gestionan este servicio con la ayuda de CLECE. También se han llevado a cabo otras medidas 
como la implementación de talleres en los diferentes municipios centrados en ámbitos de vida 
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saludable y en potenciar la autonomía física de los residentes. Estos talleres se desarrollan en 
los municipios de Igea, Rincón de Olivedo, Cervera del Rio Alhama, Cornago y Aguilar del 
Rio Alhama y mediante una Terapeuta Ocupacional se llevan a cabo actividades 
psicodinámicas y físicas. 
Una de las demandas históricas por parte de las Trabajadores Sociales es la creación de una 
residencia para personas mayores en la mancomunidad, ya que actualmente es de las pocas 
comarcas de La Rioja que no cuentan con este servicio.  
Estas profesionales demandan este servicio debido a la elevada tasa de envejecimiento y de 
sobreenvejecimiento de la población de la comarca. 
A pesar de poner todo su empeño, el Gobierno de La Rioja no ha dado importancia a esta 
propuesta por falta de dinero en las arcas públicas, descartando el proyecto todos los años que 
ha sido presentado.  
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7. CONCLUSIONES Y APORTACIONES. 
Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos 
Los objetivos de este trabajo, bajo mi punto de vista, se han conseguido cumplimentar, ya 
que se ha estudiado y analizado de una manera óptima la Mancomunidad del Alhama-Linares 
en todos los niveles. 
Abordando los principales objetivos que anteriormente han sido expuestos, se han recogido 
datos acerca de su geografía, de los municipios que lo conforman, de su economía y de su 
población para crear un mapa que nos clarifica las peculiaridades de la comarca y como se ha 
ido desarrollando y cambiando a lo largo de los años. 
Gracias a las entrevistas que se han realizado y al estudio bibliográfico de la importancia de 
la profesión del Trabajo Social en las zonas rurales, hemos conseguido tejer puentes entre la 
problemática de la despoblación y el desarrollo profesional del Trabajo Social, poniendo en 
relevancia el importante papel de esta profesión para conseguir revertir este proceso mediante 
la creación de nuevos servicios sociales, y sobre todo, mejorar la calidad de vida de una 
población que cuenta con muy pocos recursos socio-sanitarios y una elevada tasa de 
envejecimiento.  
En general, creo que este Trabajo de Fin de grado ha tratado de mejorar y de poner en valor 
el Trabajo Social en el medio rural. En general, creo que se le da muy poca importancia a este 
medio, tanto desde las organizaciones regionales como desde las esferas políticas. 
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Con este trabajo de fin de grado se les ha intentado dar voz y se les ha dotado de un medio 
para expresar como la despoblación está vaciando año tras año los valles medios y altos de los 
ríos Alhama y Linares, además se les ha brindado la oportunidad de decir que es lo que quieren 
para su tierra y como pueden mejorar su calidad de vida residiendo en localidades de la 
mancomunidad sin tener la necesidad de emigrar a otras zonas más pobladas y desarrolladas 
de La Rioja y de España.  
Aportaciones a las problemáticas de despoblamiento. 
Las aportaciones que se han incluido en la problemática de la despoblación en la comarca 
del Alhama-Linares, como hemos visto en el punto 3.2, se basan en el estudio de los diferentes 
factores que generan la despoblación en la comarca, como por ejemplo las diferentes tasas que 
se han analizado (tasa de infancia, de sobreenvejecimiento, masculinidad…) 
Considero que este trabajo de fin de grado aúna mucha información acerca de la comarca, 
información que en ocasiones es difícil extraer para muchas personas ya que no existe un 
estudio de la mancomunidad y mucho menos de la problemática de la despoblación y de los 
recursos y servicios que se están llevando a cabo para intentar revertir este proceso.  
Además, se han analizado otros factores como las fuentes económicas principales de la 
comarca y se ha estudiado la decadencia de la comarca debido a la desindustrialización que 
sufrió a mediados del siglo XX, generando un mapa conceptual de causas y consecuencias de 
este proceso demográfico. 
Aportaciones desde el Trabajo Social a los problemas de la despoblación. 
La principal aportación que se ha incluido en el desarrollo del Trabajo Social es la 
centralización de las posibles soluciones para impedir la despoblación en el Alhama-Linares 
en el desarrollo de la profesión del Trabajo Social, ya que no existen ni las medidas ni las 
aportaciones acerca de la manera en la que el TS puede ayudar a solventar estas situaciones.  
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En general, las personas entienden que el Servicio Social son unos recursos destinados para 
determinados colectivos de la sociedad y cuantos más recursos se destinen, más dinero público 
se gasta. 
Con este Trabajo de Fin de grado lo que se ha intentado es expandir la idea de que los 
Servicios Sociales no se basan en dar recursos, sino también en generar recursos económicos, 
en la creación de puestos laborales y en extender la idea de que actualmente y en un futuro, el 
trabajo social y la inversión en Servicios Sociales son inversiones seguras que ayudan a mejorar 
la calidad de vida de las personas, ayudan a fijar población en los municipios en los que se 
desarrollan estos tipos de servicios y crean infraestructuras de vital importancia que ayudan a 
potenciar la vida social de los municipios de la mancomunidad. 
Los municipios que conforman la mancomunidad de servicios del Alhama-Linares tienen 
una tasa muy elevada de envejecimiento, la cual sigue elevándose año tras año debido al éxodo 
rural que se sigue produciendo en la zona. Y es que, en todos los municipios de la comarca, las 
personas mayores de 65 años representan más del 30% del total de la población, por lo que se 
deben crear servicios exclusivos para este sector de la población que a la vez que cubran las 
principales necesidades que manifiestan estas personas generen puestos laborales y den 
oportunidades a las personas jóvenes de desarrollo laboral en los municipios en los que residen.  
De esta forma, se conseguirá no sólo aumentar el bienestar del sector envejecido de la 
sociedad, sino que la tasa de emigración en estos municipios descenderá debido a que la 
población activa de estas localidades no tendrá que irse a otros lugares para trabajar, comenzará 
a elevarse la tasa de nacimientos y juventud, reduciendo la edad media de la comarca y el 
proceso de despoblación comenzará a revertirse.  
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A modo de conclusión, creo que este trabajo de fin de grado ayuda a conocer la comarca, 
tanto en el pasado como en el presente, ayuda a entender su histórica económica, social y 
cultura, ayuda a entender la decadencia demográfica, pero, sobre todo, ayuda a entender que 
soluciones existen y que podemos aportar los Trabajadores Sociales a los valles del Alhama y 
del Linares. 
Posibles líneas de trabajo: 
Este trabajo de fin de grado ha sido diseñado como un diagnóstico para poner en 
conocimiento la situación social y económica del Alhama-Linares y la importancia del Trabajo 
Social en esta mancomunidad.  
Las posibles líneas de trabajo futuras que se pueden desarrollar gracias a este diagnóstico 
pasan por el papel fundamental de la mujer en la España Rural, la creación de medidas 
individualizadas para las diferentes zonas y municipios del Alhama-Linares y las posibles 
fuentes de desarrollo que se pueden generar gracias al Trabajo Social en la comarca de Cervera 
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9. ANEXOS 
Entrevista Acerca De La Despoblación En El Alhama-Linares (Alcalde) 
1. ¿Conocías algo acerca de la despoblación en el medio rural? 
Como persona que ha residido siempre en un municipio pequeño he sido, desde niño, 
consciente de la despoblación que sufre el mundo rural desde siglos pasados con la 
Revolución Industrial y, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XX. 
Desgraciadamente, los movimientos migratorios del campo a la ciudad no es un hecho 
nuevo de este siglo en el que vivimos. 
2. Como persona residente de la comarca del Alhama-Linares, ¿Qué grado de 
conocimiento tenías acerca de la problemática de la despoblación en esta 
comarca? 
Como comentaba en la anterior pregunta, este tema es muy sensible para mí. Sobre 
todo, desde que asumí responsabilidades políticas como alcalde de Igea 
3. Según tu criterio personal, ¿Cómo crees que afecta a los municipios? 
Progresivamente, los pueblos van bajando su censo de habitantes y la población se va 
envejeciendo (este fenómeno es más global y no sólo afecta a las zonas rurales). 
Lógicamente esta bajada de número de habitantes tiene sus consecuencias: con menor 
población el coste unitario de los servicios es mayor y ocurre un efecto dominó negativo 
(cuesta más mantener los servicios), además no se cubren ciertos puestos de trabajo que 
atraen a la inmigración de otros países (este fenómeno mitiga un poco la despoblación). 
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4. ¿Crees que es un problema de gravedad o existen otras problemáticas prioritarias 
a la despoblación en estos municipios? 
La despoblación es el problema principal de los municipios. Viéndolo desde el punto 
de vista global, este fenómeno lleva consigo otros problemas relacionados con esta 
problemática principal. 
5. ¿Conoces que medidas existen para la despoblación? 
Desde diferentes entidades (gobierno central, universidades, asociaciones,), desde hace 
varios años, se están realizando numerosos estudios que analizan la despoblación desde 
diferentes puntos de vista. 
Desde mi punto de vista personal, hay que tomar medidas que ataquen las tres grandes 
cuestiones que se plantean las familias para vivir en un lugar: empleo, vivienda y 
servicios. 
6. ¿Crees que estas medidas son aplicables al contexto social y económico del 
Alhama-Linares? 
Por supuesto, la comarca del Alhama-Linares no es ajena a este problema global 
(español e incluso europeo) y todas las medidas que afecten positivamente al empleo, 
política de vivienda y servicios tendrán sus consecuencias en la lucha contra la 
despoblación del mundo rural. 
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7. ¿Crees que la despoblación en el Alhama-Linares tiene una solución posible o es 
un proceso imparable? 
Considero que un problema muy difícil de atajar, pero soy lo suficientemente optimista 
para pensar que estamos a tiempo de frenar este proceso. Para ello se deben acometer 
medidas urgentes sobre todo desde instancias superiores (europeas, nacionales y 
regionales) por medio de planes globales 
8. Según tu criterio personal, ¿Qué medidas o acciones se deberían de llevar a cabo 
para revertir o minorizar este proceso demográfico? 
Desde mi punto de vista personal, hay que tomar medidas que ataquen las tres grandes 
cuestiones que se plantean las familias para vivir en un lugar: empleo, vivienda y 
servicios. Para atacar estas tres cuestiones habría que tomar medidas de discriminación 
positiva (fiscales, ayudas, etc.). En resumen, dedicar más recursos públicos y favorecer 
a la inversión privada. 
9. ¿Consideras que los Servicios Sociales pueden jugar un papel importante en este 
asunto o son otros sectores de la sociedad los que deben tomar el protagonismo? 
Como he comentado anteriormente unos de los tres asuntos donde hay que trabajar es 
en los servicios. A este respecto, considero que los servicios sociales son muy 
importantes para hacer la vida más apacible en el mundo rural y es un pilar fundamental 
dentro del apartado de los servicios. 
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10. ¿Crees que el papel de los Trabajadores Sociales en el ámbito rural es importante? 
El papel de los trabajadores sociales es muy importante en el mundo rural debido a que 
pueden trabajar con mayor cercanía a los usuarios y porque, desgraciadamente, la media 
de edad es muy alta y la población está muy envejecida. Normalmente, este grupo de 
población necesita más el papel que ejercen los trabajadores sociales. 
11. ¿Conoces cuáles son las funciones de los Trabajadores Sociales del ámbito rural? 
Entiendo que los trabajadores sociales tienen muchísimas funciones y más todavía 
dentro del ámbito rural: 
Trabajar en cuestiones de dependencia, información a los usuarios de temas 
relacionados, cuestiones familiares, de menores, medición entre vecinos, … 
12. ¿Crees que los Trabajadores Sociales rurales deben hacer esfuerzos para evitar 
que la población se vaya de los municipios y se asiente nueva población? 
Los trabajadores sociales son otros agentes más implicados en la lucha contra la 
despoblación. Este problema requiere de la participación de todos y, lógicamente, el 
trabajador social tiene un papel importante. 
13. ¿De qué forma sería posible que desde el Trabajo Social se lleven a cabo 
actividades para evitar la despoblación en el Alhama-Linares? 
A parte de sus funciones ordinarias, el trabajador social en el tema del asesoramiento 
puede sumar esfuerzos para evitar la despoblación 
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Entrevista acerca de la despoblación en el Alhama-Linares (T. Social Salud Mental) 
1. ¿Conocías algo acerca de la despoblación en el medio rural? 
Si, conocía muchas cosas acerca de la despoblación de esta comarca ya que soy 
Trabajadora Social y he nacido y crecido en Igea. Siempre me ha interesado este asunto 
y más aun siendo un proceso que afecta al pueblo de donde provengo 
2. Como persona descendiente/residente/conocedora/trabajadora de la comarca del 
Alhama-Linares, ¿Qué grado de conocimiento tenías acerca de la problemática de la 
despoblación en esta comarca? 
Tengo un amplio conocimiento ya que he leído mucho acerca de este asunto, desde 
revistas hasta libros y artículos científicos. 
3. Según tu criterio personal, ¿Cómo crees que afecta a los municipios? 
Afecta mucho a todos los municipios. Por ejemplo, en Igea, cada vez se nota más que 
la población es menor ya que hay menos servicios. También durante las fiestas 
patronales hay menos gente por la calle. 
Cada vez hay menos niños y la gente es más mayor. 
4. ¿Crees que es un problema de gravedad o existen otras problemáticas prioritarias 
a la despoblación en estos municipios? 
Creo que es el problema más grave de toda la mancomunidad junto con la pérdida de 
los puestos de trabajo. 
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5. ¿Conoces que medidas existen para la despoblación? 
Conozco algunas medidas económicas que se llevan implantando desde algunos años 
como la reducción de impuestos o la ayuda a la compra de viviendas en municipios 
pequeños. 
También sé que ahora mismo se ha creado un ministerio que se va a encargar de la 
despoblación y que espero que cree medidas nuevas y complementarias a las que ya 
existen.  
6. ¿Crees que estas medidas son aplicables al contexto social y económico del 
Alhama-Linares? 
Si, al Alhama-Linares y a toda la zona sur de La Rioja (Los cameros, la demanda, el 
Alto Leza y Alto Cidacos…). 
7. ¿Crees que la despoblación en el Alhama-Linares tiene una solución posible o es 
un proceso imparable? 
Creo que tiene solución, pero cuanto más se deje pasar el tiempo va a ser mucho peor. 
8. Según tu criterio personal, ¿Qué medidas o acciones se deberían de llevar a cabo 
para revertir o minorizar este proceso demográfico? 
Se deberían de crear puestos de trabajos, aumentar los servicios que actualmente hay 
como crear una residencia para la 3º edad o un centro de planificación activa como ya 
se han creado en otras comarcas serranas de La Rioja. 
También deberían ayudar a los jóvenes para que puedan emprender y crear empresas o 
puestos de trabajo y puedan ganarse la vida en los municipios pequeños sin tener que 
emigrar a otras zonas. 
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9. ¿Consideras que los Servicios Sociales pueden jugar un papel importante en este 
asunto o son otros sectores de la sociedad los que deben tomar el protagonismo? 
Si, creo que son la salida a la despoblación junto con la apuesta por la economía local 
de la zona.  
10. ¿Crees que el papel de los Trabajadores Sociales en el ámbito rural es importante? 
Creo que actualmente no cumplen un papel importante porque desde la administración 
y otros organismos no se les da las competencias que deben tener. Creo que deben ser 
los protagonistas de este cambio y encargarse de gestionar y supervisar las acciones que 
se van a llevar a cabo 
11. ¿Conoces cuáles son las funciones de los Trabajadores Sociales del ámbito rural? 
Si 
12. ¿Crees que los Trabajadores Sociales rurales deben hacer esfuerzos para evitar 
que la población se vaya de los municipios y se asiente nueva población? 
Obviamente, creando nuevos servicios y mejorando la calidad de vida de los residentes. 
13. ¿De qué forma sería posible que desde el Trabajo Social se lleven a cabo 
actividades para evitar la despoblación en el Alhama-Linares? 
Se puede crear una residencia o un CPA, además, a corto plazo, los Trabajadores 
Sociales pueden crear herramientas como talleres y charlas para mejorar la calidad de 
vida de las personas que residen en los municipios de la mancomunidad. 
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Entrevista acerca de la despoblación en el Alhama-Linares (Profesor) 
1. ¿Conocías algo acerca de la despoblación en el medio rural? 
No conozco cosas a nivel académico o como experto en sociología, pero sí que he leído 
y me he informado bastante acerca de la despoblación del medio rural, además intento 
explicárselo muchas veces a mis alumnos en clases de geografía, ya que el municipio 
en el que yo trabajo se asienta en la zona media de Navarra y tiene una situación muy 
semejante a la de la sierra riojana 
2. Como persona descendiente/residente/conocedora/trabajadora de la comarca del 
Alhama-Linares, ¿Qué grado de conocimiento tenías acerca de la problemática de 
la despoblación en esta comarca? 
Tengo un conocimiento básico acerca de la despoblación, lo que he ido leyendo y 
escuchando por los medios de comunicación, libros. 
En cambio, muchas veces intento proponer actividades que reactiven el turismo en el 
municipio de Igea mediante la asociación Igeensis para conseguir que en determinadas 
fechas el pueblo se llene de gente y se active la hostelería y restauración 
3. Según tu criterio personal, ¿Cómo crees que afecta a los municipios? 
Afecta en todos los sentidos, y es que cada vez hay menos gente viviendo en los pueblos 
de la comarca de Cervera. Cuando yo era pequeño estos pueblos tenían el doble de 




4. ¿Crees que es un problema de gravedad o existen otras problemáticas prioritarias 
a la despoblación en estos municipios? 
Creo que es el mayor problema que tienen los pueblos de la zona, y el resto son 
consecuencias de esta problemática 
5. ¿Conoces que medidas existen para la despoblación? 
No conozco ninguna medida 
6. ¿Crees que estas medidas son aplicables al contexto social y económico del 
Alhama-Linares? 
7. ¿Crees que la despoblación en el Alhama-Linares tiene una solución posible o es 
un proceso imparable? 
Creo que tiene una solución y que debería de implantarse cuanto antes. El gobierno 
debe de ofrecer servicios a estos municipios y encargarse se asegurarse de que se 
generen puestos de trabajo, de garantizar educación y sanidad y de mejorar las 
condiciones de vida respecto a las grandes ciudades. 
8. Según tu criterio personal, ¿Qué medidas o acciones se deberían de llevar a cabo 
para revertir o minorizar este proceso demográfico? 
Mejorar servicios, bajar impuestos y mejorar infraestructuras de comunicación para que 
se puedan asentar empresas y que el turismo pueda acudir con mayor facilidad. 
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9. ¿Consideras que los Servicios Sociales pueden jugar un papel importante en este 
asunto o son otros sectores de la sociedad los que deben tomar el protagonismo? 
Tanto la sanidad, como la educación y como los servicios sociales son esenciales en 
nuestro sistema de bienestar y por lo tanto se deben potenciar estos tres ámbitos para 
mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivan en el ámbito rural.  
10. ¿Crees que el papel de los Trabajadores Sociales en el ámbito rural es importante? 
Si, creo que es muy importante. 
11. ¿Conoces cuáles son las funciones de los Trabajadores Sociales del ámbito rural? 
No las conozco a ciencia cierta, pero sí que conozco algunas debido a que he tenido que 
pedir la valoración de la dependencia para mis padres. 
12. ¿Crees que los Trabajadores Sociales rurales deben hacer esfuerzos para evitar 
que la población se vaya de los municipios y se asiente nueva población? 
Tanto los Trabajadores Sociales como los alcaldes, médicos, enfermeros, profesores…. 
Todas las personas que trabajen por y para las personas deben de hacer esfuerzos para 
que no se vayan los residentes de sus municipios  
13. ¿De qué forma sería posible que desde el Trabajo Social se lleven a cabo 
actividades para evitar la despoblación en el Alhama-Linares? 
Crenado una residencia de ancianos, centros de días, mejorando los servicios sociales… 
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Entrevista acerca de la despoblación en el Alhama-Linares (Hostelera) 
1. ¿Conocías algo acerca de la despoblación en el medio rural? 
Si, conozco algo, pero muy poquito. Se que los pueblos cada vez van a menos y que 
todo el mundo se va a vivir a las ciudades desde hace ya mucho tiempo 
2. Como persona descendiente/residente/conocedora/trabajadora de la comarca del 
Alhama-Linares, ¿Qué grado de conocimiento tenías acerca de la problemática de 
la despoblación en esta comarca? 
En la comarca sé que cada vez somos menos porque yo tengo un negocio de hostelería 
y esto es un pueblo pequeño, se cuándo fallece alguien y cuando se van a vivir a otras 
localidades. Además, se nota en que cada vez hay menos gente entre semana.  
3. Según tu criterio personal, ¿Cómo crees que afecta a los municipios? 
Afecta en todos los sentidos, cada vez hay menos gente y la hostelería cada vez tiene 
menos ingresos. 
4. ¿Crees que es un problema de gravedad o existen otras problemáticas prioritarias 
a la despoblación en estos municipios? 
Creo que es un problema de mucha gravedad ya que sin gente no hay nada 




6. ¿Crees que estas medidas son aplicables al contexto social y económico del 
Alhama-Linares? 
7. ¿Crees que la despoblación en el Alhama-Linares tiene una solución posible o es 
un proceso imparable? 
Creo que tiene solución, pero es muy difícil encontrarla ya que ninguna empresa quiere 
venir aquí y sin trabajo la gente se tiene que ir  
8. Según tu criterio personal, ¿Qué medidas o acciones se deberían de llevar a cabo 
para revertir o minorizar este proceso demográfico? 
Poner empresas, crear cosas para las personas mayores y los niños, reducir impuestos 
y mejorar los servicios que tenemos 
9. ¿Consideras que los Servicios Sociales pueden jugar un papel importante en este 
asunto o son otros sectores de la sociedad los que deben tomar el protagonismo? 
Si, los servicios sociales y muchos otros servicios como el médico o el educativo 
10. ¿Crees que el papel de los Trabajadores Sociales en el ámbito rural es importante? 
Si, pero en muchas ocasiones no se hace como se debería hacer por la falta de medios 
que hay en estos pueblos 
11. ¿Conoces cuáles son las funciones de los Trabajadores Sociales del ámbito rural? 
Ayudar a las personas que lo necesitan, valorar de dependencia, hacen muchos talleres 
de deporte y alimentación saludable, tramitan ayudas… 
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12. ¿Crees que los Trabajadores Sociales rurales deben hacer esfuerzos para evitar 
que la población se vaya de los municipios y se asiente nueva población? 
Si, creo que todos los sectores de la población debemos hacer esfuerzos para que estos 
pueblos no vayan a menos  
13. ¿De qué forma sería posible que desde el Trabajo Social se lleven a cabo 
actividades para evitar la despoblación en el Alhama-Linares? 
Creando actividades para la población, una residencia para mayores o un centro de día, 
mejorando los servicios médicos… 
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Entrevista acerca de la despoblación en el Alhama-Linares (Médica) 
1. ¿Conocías algo acerca de la despoblación en el medio rural? 
No conozco mucho acerca de la despoblación en general, sé que es un proceso que 
comenzó hace muchos años y que está vaciando a los pueblos para llenar las ciudades, 
donde los puestos de trabajo son mejores pero la calidad de vida es peor  
2. Como persona descendiente/residente/conocedora/trabajadora de la comarca del 
Alhama-Linares, ¿Qué grado de conocimiento tenías acerca de la problemática de 
la despoblación en esta comarca? 
La despoblación de la comarca es más que visible, yo no sé datos ni información 
científica que diga lo que sucede de verdad y la gravedad del asunto, pero sí que observo 
como cada día el pueblo va a menos. Las personas que acuden a las consultas médicas 
son mayores y ves cómo se los van llevando a residencias fuera de la comarca, 
incrementando el vacío que cada día se hace mayor.  
3. Según tu criterio personal, ¿Cómo crees que afecta a los municipios? 
Afecta en todos los sentidos, desde la vida social de los jóvenes, adultos y mayores 
hasta los servicios y locales que cada día vemos desaparecer. En Igea este último año 
se ha cerrado una panadería y una peluquería, los niños cada vez son menos y los 
mayores cada vez más. 
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4. ¿Crees que es un problema de gravedad o existen otras problemáticas prioritarias 
a la despoblación en estos municipios? 
Creo que la despoblación y la falta de médicos son los dos principales problemas de la 
comarca. Además, creo que son complementarios, ya que las necesidades de las 
personas mayores son más grandes que las de las personas más jóvenes. 
Si cada vez somos menos hay menos médicos, eso es entendible, pero también somos 
más mayores, por lo que las necesidades son las mismas que con menos población  
5. ¿Conoces que medidas existen para la despoblación? 
No conozco ninguna medida. 
6. ¿Crees que estas medidas son aplicables al contexto social y económico del 
Alhama-Linares? 
No conozco ninguna medida que se aplique en ningún lugar despoblado y tampoco en 
el Alhama-Linares. 
7. ¿Crees que la despoblación en el Alhama-Linares tiene una solución posible o es 
un proceso imparable? 
Creo que tiene solución si todos los agentes sociales y económicos nos implicamos por 
ello, esta batalla es de todos.  
8. Según tu criterio personal, ¿Qué medidas o acciones se deberían de llevar a cabo 
para revertir o minorizar este proceso demográfico? 
Mejorar la calidad médica dotando de servicios más especializados, mejorar los 
servicios sociales creando residencias y centros de día, haciendo más competente la 
educación en la zona y especializándola más 
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9. ¿Consideras que los Servicios Sociales pueden jugar un papel importante en este 
asunto o son otros sectores de la sociedad los que deben tomar el protagonismo? 
Si, creo que, junto con los servicios sanitarios, son los protagonistas de este proceso y 
de cómo se debe tratar para hacer que no vaya a mas  
10. ¿Crees que el papel de los Trabajadores Sociales en el ámbito rural es importante? 
Si, igual de importante que el de los médicos, alcaldes, alguaciles y guardia civil. 
11. ¿Conoces cuáles son las funciones de los Trabajadores Sociales del ámbito rural? 
Conozco algunas funciones educativas y de valoraciones de dependencia, discapacidad, 
tramitación de pensiones y prestaciones… 
12. ¿Crees que los Trabajadores Sociales rurales deben hacer esfuerzos para evitar 
que la población se vaya de los municipios y se asiente nueva población? 
Si, aunque no sé de qué manera lo pueden hacer con las pocas herramientas que desde 
el Gobierno se destina para ello  
13. ¿De qué forma sería posible que desde el Trabajo Social se lleven a cabo 
actividades para evitar la despoblación en el Alhama-Linares? 
Creando una residencia o un centro día.  
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Entrevista acerca de la despoblación en el Alhama-Linares (T. Social) 
1. ¿Conocías algo acerca de la despoblación en el medio rural? 
 
2. Como persona descendiente/residente/conocedora/trabajadora de la comarca del 
Alhama-Linares, ¿Qué grado de conocimiento tenías acerca de la problemática de 
la despoblación en esta comarca? 
 
3. Según tu criterio personal, ¿Cómo crees que afecta a los municipios? 
 
4. ¿Crees que es un problema de gravedad o existen otras problemáticas prioritarias 
a la despoblación en estos municipios? 
 
 
5. ¿Conoces que medidas existen para la despoblación? 
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6. ¿Crees que estas medidas son aplicables al contexto social y económico del 
Alhama-Linares? 
 
7. ¿Crees que la despoblación en el Alhama-Linares tiene una solución posible o es 
un proceso imparable? 
 
8. Según tu criterio personal, ¿Qué medidas o acciones se deberían de llevar a cabo 




9. ¿Consideras que los Servicios Sociales pueden jugar un papel importante en este 
asunto o son otros sectores de la sociedad los que deben tomar el protagonismo? 
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10. ¿Crees que el papel de los Trabajadores Sociales en el ámbito rural es importante? 
 
11. ¿Conoces cuáles son las funciones de los Trabajadores Sociales del ámbito rural? 
12. ¿Crees que los Trabajadores Sociales rurales deben hacer esfuerzos para evitar 
que la población se vaya de los municipios y se asiente nueva población? 
 
13. ¿De qué forma sería posible que desde el Trabajo Social se lleven a cabo 
actividades para evitar la despoblación en el Alhama-Linares? 
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Entrevista acerca de la despoblación en el Alhama-Linares (T. Social) 
1. ¿Conocías algo acerca de la despoblación en el medio rural? 
Resido en una zona rural y soy conocedora de la despoblación tan agravante que se ha 
producido en esta última década. 
2. Como persona descendiente/residente/conocedora/trabajadora de la comarca del 
Alhama-Linares, ¿Qué grado de conocimiento tenías acerca de la problemática de 
la despoblación en esta comarca? 
Conozco de primera mano la problemática de la despoblación en esta comarca, soy 
descendiente, residente y trabajadora en esta zona y las consecuencias tan graves que 
ha conllevado esta despoblación. 
3. Según tu criterio personal, ¿Cómo crees que afecta a los municipios? 
A los municipios les afecta en todos los sectores: empleo, educación, vivienda 
infraestructuras y transportes, sanidad, Servicios Sociales. Cuantos menos habitantes 
hay una disminución considerable de los recursos y la población tiene que emigrar a 
otras zonas por no prestar servicios. Todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de 
unos Servicios Públicos de calidad para garantizar cierto desarrollo social, de modo que 
carecer de ello dificulta las posibilidades de desarrollo de la zona. Como consecuencia 
de este proceso de envejecimiento, se ha producido un notable descenso de la población 
activa y por tanto una desaceleración económica y se ha elevado el gasto en pensiones, 
cuidados a personas mayores y sanidad, Educación. 
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4. ¿Crees que es un problema de gravedad o existen otras problemáticas prioritarias 
a la despoblación en estos municipios? 
Me parece una problemática de gravedad que está afectando a toda la Rioja y más a la 
zona de Alhama Linares. Si la población emigra a otras zonas, los municipios más 
pequeños desaparecerán o serán pueblos de verano. 
5. ¿Conoces que medidas existen para la despoblación? 
En este último año los medios de comunicación han hablado bastante de este tema. El 
gobierno ha aprobado unas 50 medidas urgentes para luchar contra la despoblación, 
pero desconozco en qué consisten. 
6. ¿Crees que estas medidas son aplicables al contexto social y económico del 
Alhama-Linares? 
Como he dicho en la anterior pregunta desconozco en qué consisten las medidas, pero 
entiendo que son aplicables en todo territorio rural que tenga esta problemática  
7. ¿Crees que la despoblación en el Alhama-Linares tiene una solución posible o es 
un proceso imparable? 
Si que durante la última década en esta zona se ha perdido bastante población. Creo que 
aún estamos a tiempo para parar esta despoblación es una zona con potencial en cuanto 
a recursos naturales para poder asentar a la población y que vengan nuevas familias a 
vivir. 
8. Según tu criterio personal, ¿Qué medidas o acciones se deberían de llevar a cabo 
para revertir o minorizar este proceso demográfico? 
Se ha de trabajar en una línea común todos los agentes sociales para evitar la 
despoblación. Para que esto sea posible, se deben poner en marcha no solo programas 
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y actuaciones que tengan en cuenta la densidad de población y el número de habitantes 
sino también las características sociodemográficas de la zona. Por ello, si se quiere 
contribuir a la mejora y el bienestar de los habitantes del medio rural, hay que mirar en 
todas direcciones teniendo en cuenta asuntos como el empleo, el turismo, el ocio y el 
tiempo libre, la correcta optimización y potenciación de los recursos disponibles de una 
manera eficiente y eficaz, la creación de nuevas infraestructuras y equipamientos que 
faciliten la labor de los profesionales y tengan en cuenta las necesidades específicas de 
la población. De modo que las actuaciones que se lleven a cabo en el medio rural tienen 
que adaptarse a las características específicas de la zona y a las necesidades bio-psico-
sociales de sus habitantes. Estas actuaciones irán orientadas a la lucha contra la 
exclusión y el aislamiento social, a la promoción de la autonomía y la dependencia de 
los habitantes, a la inclusión sociolaboral mejorando y facilitando la empleabilidad y al 
fomento de la interculturalidad, de la participación y la cohesión sociales de las 
personas residentes en espacios rurales. 
9. ¿Consideras que los Servicios Sociales pueden jugar un papel importante en este 
asunto o son otros sectores de la sociedad los que deben tomar el protagonismo? 
Creo que es una parte importante del sistema para poder frenar este proceso de 
despoblación, por su nivel de proximidad al ciudadano y conocedor de las 
problemáticas de la población en general y como dinamizadores de iniciativas contra la 
despoblación. 
10. ¿Crees que el papel de los Trabajadores Sociales en el ámbito rural es importante? 
Muy importante, más en el ámbito rural son los profesionales que llegan todos los 
ciudadanos actúan como referente. Cuando se trata de zonas rurales la cercanía con el 
ciudadano es muy importante a pesar de la dispersión geográfica que existe entre los 
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municipios. En las zonas rurales consideradas pequeñas, es más difícil que los Servicios 
Sociales lleguen al total de la población, es por ello que, con el objetivo de facilitar el 
acceso a los recursos para poder satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, es 
necesaria la unión de varios municipios lo cual garantizará unos servicios sociales 
básicos mínimos. 
11. ¿Conoces cuáles son las funciones de los Trabajadores Sociales del ámbito rural? 
Sí. 
12. ¿Crees que los Trabajadores Sociales rurales deben hacer esfuerzos para evitar 
que la población se vaya de los municipios y se asiente nueva población? 
Los trabajadores sociales somos una pieza más del sistema para poder evitar en la 
medida de lo posible esta despoblación. El Sistema de Servicios Sociales necesita y 
debe mejorar su visibilidad de cara al ciudadano, sobre todo en las zonas donde el 
acceso a los servicios públicos es más complicado e inaccesible. El Trabajo Social en 
el medio rural tiene que poder dar una respuesta integral a la diversidad de situaciones, 
trabajando desde una perspectiva amplia superando las dificultades centrando su 
atención en los procesos y los derechos de la persona en todo momento. 
13. ¿De qué forma sería posible que desde el Trabajo Social se lleven a cabo 
actividades para evitar la despoblación en el Alhama-Linares? 
La creación de servicios para la atención a la población en general: 
- Servicio de Guarderías. 
- Potenciar recursos para personas mayores que favorezcan la permanencia en su 
domicilio habitual (centros de día, centros de noche ...) 
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- Mejora de transportes, para que las personas con discapacidad puedan acudir al 
centro de día, centro ocupacional más próximo a su localidad. 
- Creación de bolsas de vivienda para personas con dificultades económicas. 
- Iniciativas de integración a la población inmigrante. 
- Facilitar la atención de servicios especializados de familia, menores, mujer, en 
la misma localidad de residencia. 
Se tiene que fortalecer es mejorar el acceso a la información sobre los recursos disponibles ya 
que es importante que los ciudadanos conozcan de la existencia y labor de los Servicios 
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familia y amigos, los cuales se han prestado a ayudarme en todo momento incluyendo al pueblo 
de Igea, municipio que se ha mostrado interesado en todo momento por este estudio y me ha 
ayudado siempre que lo he necesitado.  
Debo hacer una mención especial a Mariví Ercilla, directora de ARFES-FEARFES, ya que 
me ha facilitado en todo momento el contacto con muchas personas para conseguir información 
acerca de la temática de este estudio y se ha volcado desde el primer momento para ayudarme 
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